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ABSTRACT
A DATABASE FOR EVALUATING 
STOCKS TRADING IN ISE
By
Arda Kaya
Supervisor: Assoc. Prof. Kürşat Aydogan
This thesis is a design of a database that will store and manage the data of Istanbul Stock 
Exchange. The system is capable of storing the data of all companies for the time periods 
defined, adjusting price data to normalize capital increase and dividend effects, and 
producing custom designed reports to provide users flexibility. The program, which 
provides interface to database, is menu driven and user friendly.
ÖZET
İMKB'DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİ 
DEĞERLENDİRME AMAÇLI BİR VERİTABANI
' Hazırliiyan
Arda Kaya
Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Kürşat Aydoğan
Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin verilerini 
saklama ve düzenleme amaçlı yazılmış bir veritabanıdır. Sistem bütün firmaların tüm 
verilerini saklayabilmekte, sermaye artışı ve temettü verme işlemlerinin fiyat verileri 
üzerindeki etkisini armdırabilmekte, ve raporların kullanıcı tarafından tanımlanabilmesine 
olanak vermektedir. Veritabanına erişim sağlayan program menüler kullanılarak yazılmıştır 
ve öğrenip kullanması son derece kolaydır.
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CHAPTER 1: INTRODUCTION
The purpose o f this study is to prepare a computer program which magane the data of the 
companies traded in ISE. The task will be handled with a specially designed database.
A database exists as a physical collection o f data organized to reflect the needs o f the user 
(Inmon, 1986). The designed database should be easy to build, maintain and update. This 
could be achieved by using a well known, thoroughly tested and easily obtainable database 
management system (DBMS).
Problem Of Interest
The required database should accomplish the task of storing the data o f the companies for 
further process. The types of data that should be handled include daily price and volume, 
capital increase and dividend payment, and classification o f companies into groups.
The database could filter the effect of capital increase and dividend payments on the prices 
o f the companies, and also should not alter original data when performing this filtering.
The database should be able to group companies into groups that user can define and 
change at run time.
The output that can be obtained from the database should not be preformatted. User could 
specify a listing that can satisfy a run time need.
The types o f daily data stored should, at least, include closing, maximum, minimum, 
average prices and volume in numbers and price.
Thesis Outline
This thesis is composed of four chapters. First chapter is an introduction, which specifies 
problem o f interest and job requirements.
The second chapter is a literature survey which gives the definition o f a database system 
and explains the major parts. This chapter also mentions about the similar computer 
applications.
The third chapter explains the methodology; the DBMS chosen for the database and 
internal structures o f the database.
The fourth and the final chapter is the conclusion of the study.
CHAPTER 2: LITERATURE SURVEY
A database is a file, or series of files, derived from a variety of sources for ready access by 
a user (Brumm,1986). A database is stored on some form of direct access storage, such as 
disks, so the CPU can use the cross-references in a reasonable time. The term cross- 
reference refers to the relationship between types of records in the database.
The ability to handle relationships distinguishes a database from a simple file. To build a 
database a database management system (DBMS) is used. This system requires the 
database structure to be described in terms of record types, data items, and the 
relationships between them. From this description comes the cross-references.
A DBMS is a software utility designed to manage and maintain data so it is convenient to 
use and nonredundant, which saves storage.
A DBMS organizes data elements by some predefined structure. Some DBMS packages 
let the user specify the structure, while others come with hard and fast rules. An effective 
DBMS greatly simplifies application programming tasks and increases the overall value of 
data processing systems.
The difficulty in building effective database systems is not in the mechanics of 
construction, but in the intelligent design and purposeful use of the database.
There are two important components in the development of a database system that must 
be successfully implemented:
•  Database Desimi
•  Program Design
If either of these components has significant flaws, the system will be something less than a 
success (Bociner and Hutchins, 1987). It is quite possible to develop 'one component quite 
satisfactorily and the other poorly. The best database design, coupled with an 
unsatisfactoiy program design, will be as unsuccessful as a poor database design coupled 
with a good program design. It can be stated, however, that if the database is poor and 
must be reworked, well designed programs will be adversely affected, whereas when 
program design is poor and database design is adequate, the impact of correcting faults is 
somewhat less severe.
A database exists through its programs. A standard practice is to group programs by 
function as they relate to the database. Some programs update all or portion of a database, 
other programs retrieve data and produce reports, and still other programs scan the 
databa.se collecting selective data. It is usually beneficial to impose a limit on the scope of 
function of a program and separate it from other programs that .serve other functions. This 
separation allows certain functions of the system to remain operational when other 
functions may be inoperable (Horowitz and Sahni, 1984).
Programs that support databases should be designed with certain characteristics in mind. 
The following is a very minimal set of those characteristics:
1. Performcmcc - The purpose of the program should be accomplished with a 
minimum of executable code, and, especially, a minimum number of calls to the database.
2. J-'lexihility - A program should be able to be modified by a competent 
programmer with a minimum amount of effort.
. Simp!icily - The program should be as straightforward as the specifications will
allow.
Tliere are a number of software packages produced to manage stocks data throughout the 
world.
Meta Stock (MS) is such an application that stores stocks data (close, max, min, average, 
etc ), performs calculations on these data and prepares graphs. But since it is not designed 
as a database it cannot produce custom designed outputs and also cannot adjust data for 
capital increases and dividend payments.
DOW and Sy.stem Writer are two other similar packages that manipulates stocks data. But 
although they can solve lots o f problems, they are not designed as database and have the 
limitations of MS.
CHAPTER 3. METHODOLOGY
To design an effective database that accomplishes the required task, it is needed to find a 
high performance DBMS. In search o f a DBMS the first alternative was Oracle which is a 
veiy powerful DBMS on mainframe and mini-computers. But it should be rational to 
implement the database in a PC environment and PC version of Oracle was not as 
powerful.
Another choice was FoxBase, a database management system based on Dbase III of 
Ashton Tate. But the documentation was not satisfying and FoxBase did not allow to 
produce a standalone program.
Using a programming language, such as C, and developing a database system was another, 
but instantly discarded, concern.
The system was designed to be implemented with Clipper 5.0, which is a compiler to 
produce standalone programs based on the syntax and file structures of DBase III+ .
Internal structures of the files that produces the database is given below (Field names are 
in Turkish and explanations are given in the user manual in APPENDIX B):
File: FIRMA.DBF
Description: File to define firm codes and firm names 
AD KOD ADRESİ ADRES2
C30 C5 C30 C30
Index: On KOD into FIRMAOl NTX
File: FIRMDA.DBF
Description: File to store daily data of firms. It is the main file of the database 
KOD t a r i h  MINP MAXP KAPP MIKP MIKH AVEP 
C5 Date N8 N8 N8 N15 N10 N9,2
Index: On KOD+TARIH into FIRMDAOl .NTX 
On TARIH+KOD into FIRMDA02.NTX
File: SERART.DBF
Description: File to store capital increase and dividend payment information 
KOD TARİH BEDELLIY BEDELSIZY TEMETTUY 
C5 Date N7,4 N7,4 N7,4
Index: On KOD+DTOS(TARIH) into SERARTOl .NTX 
On DTOS(TARIH) into SERART02.NTX
I’ile: GRUP.DBF
Description: File to store group definitions.
GRKOD KOD
C5 C5
Index: On GRKOD+KOD into GRUPOl NTX 
On KOD+GRKOD into GRUP02 NTX
File: GRUPAD DBF
Description File to store group information 
GRKOD GRAD 
C5 C30
Index: On GRKOD into GRUPADOl NTX
CHAPTER 4: CONCLUSION
The database, developed by Clipper 5.0 on DBase File Structures, is able to store required 
types o f information o f the firms and produce flexible outputs as user desires. The database 
can store daily transaction information, capital increase and dividend payment information, 
and grouping information. It is able to perform adjustment on price data to obtain relevant 
price information for financial analysises. Reports are user-defined and very easy to design.
The program that provides the interface to the database is completely menu-driven and 
easy to learn, understand and use. The program ensures the database entegrity and checks 
for user errors.
All these advantages make the system a powerful one that can be used in Bilkent 
University to store and evaluate stock information.
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PROGRAM LISTING
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END
SET KEY K_F2 TO 
SET KEY K_ENTER TO 
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iei\: edildigi'M- Inanies.M- n'urnial.s.M- exilhlock.M- aledilj
('.\si·: dkev-- R iN S i .( )R. dkev - R ı·;N■n·;R)
rei\·; edilin.si'M- liianies.M- nitrnial.s.M- exilhl<*ck)
( '.ASI·; < lk ey--R  1 )EE.) .A N l). dGd 'N ()() -L.ASTREi 
rel\ : edildeEM- liianies.M- llornials.M- exilhlock) 
o.\Sl·;(lkev--R 1·;SC) 
leh· DE .AEOR'I'
I^ NI)
l·:NDII··
RldU 'RNViet\·^
l’ROCI·;DURE h edil
I'.AR.AMI·; ΓI·;RS rnanies.aledil.exiil'unc.indnanies 
I’RD ,A 11·. e.xilMock.norniais
M- exilhlock:- ‘Iwherel"'M- exill'iincfYwhere) }")
add llelpC ESC - ( ’ikis I·;N Γ1·:R -Degi.siirnie INS -Yeni Ravil
.A-2
·" 1)1·'!. -Silnκ■"ı 
1мок1.ч('-(л1п.чпк'.ч.'</Ц| >rm;Us)
ArJcJiw’I.ч.М- ll..rm;ils
..M- inJn.imosi
ra il I I d p i ,)
IRN
S ГЛ ГК · l-l ,'N(Л 'К  )N iM eldJntrild)
LOi'AL k.sir
II·· lld[l)liS  ' m ' E l - ’N'
Mr: - "
k: lldlDhS LEN] 
ll- lldlDIkS DEr] 0 
Mr:-·.·fREI>LI(.V\Tr*:r’9',nd[I)HS DEC]) 
к - - nkl|DHSJ)EC]+l)
I'NDIF 
WHILE к 3 
Mr: -•,‘^ 99'+str 
k;-ko 
l-NI)
Mr: H<EI'LICATErw.k) -Mr 
l■:NI)II··
RI-iTCRNiMf)
S r.ATIC I’R()(T*!I)I iRE I·■ioldsí■n;ım^ ·s.Γ<»m1.·ıls » 
I.( 'AI, i.i.n.m.l.k.Mr
I: DI'.STRWi * IV i 
II: I l■:Ní l■)
II·· liamos-- -N il 
liamos: -■ {]
I<•miáis:- {{
!··( )R i - I t·) II
.Л.Л1 )l )< liamos.i[i](I )li.S N.AL II·!] i 
.\A l )l )(T«>rmats.Fiokl киН]]];.)
N EX |·
ELSE 
lormais:· \ } 
m: - I l·!^Vı1amos.)
!··( )R j I T ( ) 111
i: Г
WIIILI·: < lfi)|l)l'.s NAMI·:! iiamos|j]i 
\· '
LiNI)
A.VI )l )('l··m1als.l··iok^ liiK'l| i] i.i 
NEXT 
ENDİ I··
RI·! ! ! 'RN
I’R ()(’F!l )l .'RE firmpn'O 
SFÜ.ECT FIRMA 
d o  Г( )R
F odik Í ••Ri )D^ /^^ AI )··,··.\l )RL!S I ••.••Al )RF!S2··!, J .I··., Г . Г...Т.} .••lirmliino·· 
.M- lirma in.)
RF:ri.'RN
FI 'Ni "ГК )N rirnilimoAvlioro^ 
I V К ‘.Al roo.roiN·.· >Г]лк· -d
El SE
Al ri·: N1)1 {LANK 
RI·:·Π 'RN .T. 
ı·:Nl)lı··
oASi·:u-iıoro·-I·: c if ; 
rl:t i 'r n . i·. “
r'ASE whore- E_I)EL 
rec:=RECNO() 
orgkod:=FIRMA- KOI) 
rctv:-FIRKn)A- (\)ATAI )ELrorgk· .d)) 
¡Гге1\·
SER^ ART- (DA LAI )F:L:rorgkod. I)) 
(IRUP- (DATAl)r-L:F.rgkod.:))
end
(îO r() rec 
R E T^N re l\ '
ENİ)
RETl n<N .F.
l'unction datadei(fırmkod)
LCX 'AL norder,retv,hand
roi\·. - T .
ıı<*rdor - IN I)EX ()RI)('j 
SI-LLORDLİR LO I 
SFÜ-IK lımık'id 
İl ( l··|l·:l D- K O I)--lirm k..d) 
ıl mossagoi ••\'orilor de silinooek. silmek istediğinizden ·· r;
••emin misiniz ı'E I I) '.···,.•'El l")- -^"E" 
hand: wait·.penO 
while LILILI)- KOI) -  -lirmk<>d
I)l:i L:·|·L:
skip
Olid
R.\CK
uaıioİM.sdhand i 
ol.so
rot\·. ,!··
Olid
Olid
SL! T ( )RI )L!R IV) nordor 
roUiiiK rol\·,)
pi · 'eoduro d a la d o 1 1 imik· >d. ii i nd i 
LOC.\L Hi 'idor
ii'irdor: INI )L!X( )RDC)
SET ( )RI )L!R T () iiind 
SL!L!K lirinktid
while LILÜ.D- K O I)- limiknd 
i)L:i.L:ri·: 
skip
Olid
RACK
SET ( )RI )L!R Li) iinrdor 
rol urn
RR( К 'L!l )l 'RL! .splilproo.
SELECT SLiR.AR L 
CO Г( )R
h oditi'.."splillimo".M- sorarı in) 
RLLLI'RN
DO CASI·:
( '.ASI·; whore '  L! INS
IFi l·:^.IRTYı·M. KOI) ED.i . 
orrmos.si'"l-irnia k"dii K 's iilam az")
RL: TDRN.F.
l:n d il ·
M- KOI) L;I): I'RRLiRi'M- KOI) L:D) 
loo: · RECN( )i i 
S E E K M - K (d ) ED 
ILL-Ol.'ND·,)
orrnio.ss('"lUi kod niiniarali Гита ••noodon j^irilmis") 
c o  r o  roe 
RL: TI IRN .F.
1-1 'N ( ' ГК )N spliUimoi w hore,)
I OCAI ГОО.Ю1Л·
DO CASI·:
CASI·! ( whoro--- E INS ) .OR. Avhoro -L! CMC) 
roe: RL!CNO0
M- KOI) ED:-1.'RRER(M- KOI) EDj 
SL!I.L!CT FIRMA 
SEL!KM- KOI) ED 
II··'F( ) I 'N IУ)
orrnios.si'"IUi kod miniarali Lirnia j^irilmomis") 
SEI EC rS E R A R  T
A-3
V i( )'J ( ) roc 
rou·: .F.
FLSF
S F ^ J ic n s i-R A R T
11-^0111^0- F: IN'S 
A l'lT -N n n i ANK 
onJ
rot\-:-.T.
i-:n i )1f
( 'ASl·: \\iiore==H_I )EL 
rot\-:---.T.
F N I)
RI-:TI'RN rrelv) 
l ’R( X 'l-;i )I JRI{ dataproc
si-:u-:('i· f ir m d a
(iO T()| ·
h odiiF },"dataruno",M- l'imida_in)
r i -;t i IRK
l 'R ()(’I-!I )l 'RI-! j^Miippmo
SELECT (ÎRUPAD 
(ÎO TOP
add HcIpC ES(.’ -(.’ikis I.-,Nllt,R -Uyo < Mirnıo Degislirnıo İNS -^’oni(înıp 
+" DEL -Grup Silme")
Ardedil(l,0,M- niiL\r-l.M- ma.\o.."gr<ıiıpl)Hruno"...M- Gmpjıı) 
rem Helpr)
RETIJRN
1-1 'N( ' l'K )N dalallinc in(where)
I.OCAL roo
1)0 ('ASI-;
( 'ASI-; whore -- E İNS 
roo: RI-;( 'N()('.»
II-· (SYS TEM- l-RI SAT--I).and. .
(VDOUYM- TARİH El).) - I I.OK H)F>W('M- TARİH l-;i). 
orrmossf'"lUı tarih tatil gıınuno golivı.r" »
RETURN .1-·.
ENDII-·
M- KOI) ı-;i). I 'ı■ı·ı-;R(· ı^- k o d  ı-;!·^
SEI. E( 'T FİRMA 
SEEK M- KOI) l-;i)
II-·'FOUNDr')
orrmossF'lUı k-»d nıımarali Tırma girilmomis" )
SEl E(TI-IRMI)A 
GO TO roo 
RE TURN .1-·.
ENDIF
SELl-;( '-TFIRMDA
s e i-;k m - KOI) ı-;i)H)Tosi'M - t a r ih  i-;i ),)
İl-1-()UNI)C»
otrmossi'"!'.II Tırma\-a hu larihto \ ori girilmiş" )
( K )V.) roo 
RE TURN .1-·.
El SE
SETI-;( ' T l- IRM.\
s e i-;k m - KOI) ı-;i)
FİRMA- ('OUNTi i
sı-;u-;(H· f ir m  d a
AITF;ND HI ANK 
RE TURN . T.
i-;n d ii-·
( 'ASI-; whore- E ( 'IK1
ri-;tur n  .'T.
( 'ASE whore- İv I )T-;i
sı-:Ei-:rT f ir m a
SEEK FIRMDA- KOD 
F'IRMA- ('OUNT- 
SEEI-;('T FIRMDA 
RE'TURN •T.
ENİ)
ri-;t u r n .i-·.
F'I ]N( ' TK )N dalaTıınoA'.horo I 
U K ’AI roi\-.n<.rılor
ıı..rdor:-INI)EXORD(',)
SE T ORDER ’TO I
rot^ ■:- dalaliino iıK'u hoıo )
SE T ( )RI )ER T() nordor 
RF;’T1 'RNVrotN·)
FUNC'TK )N GroupDBfuiioOii· >de.iiide\ool)
LO( 'AL lkey,ret\'
retv:=DE CONT 
irrmodo · DE EXCEP'T)
Ikov: TAS'TKEVT)
D O i'A Slv
( '.\SF; ( lkey=---K ENTF;R ) A N l). rRE( 'NOT) -EAS'TRE(.Y)) 
rot\·; groupoligHv ( 'I IG .)
('ASF; Hkey- K INS) .OR. Hkey -REENTER) 
rot\·: gr<.upohgf'E INS)
('.\SF; Hkev- K J)E I .. i .AND. I'Rl.ii’N o rj -EA STR F;('0) 
roti': -grt'updol·')
('ASE Hkov - K  E S(') 
rot\ :--I)l-; AH.ORT
f;n d
i-;n d i i -·
RF; TI 'RNirotx·,)
l-'l 'N( ' Tl( )N gnaipdeF,)
K)('AI roo
( îroiıpallmomdeKiîRi Jl’.Al)- ( îRK( )D)
df;i.f; tf;
SKIP
IF·F;()F·^»
GO H( ) T T( )M
f;n d
roo: - RI-;('N()T» 
l’A('K 
G( )'TO roo
RETURNiDE REFRESH)
I-·! 'N( ' TK )N grniipohg
I’a r a m f ; tf;r whoro
T ()('AT ;wr: SA\'F;S( 'RF;r-;N(' I .o.M- m a\r-l .M- maxe)
I 0 ('A L ours:- SI-; T(;i .'RSORU)
T ()('AT llasloxil.o<»nl.reH-.roo 
I'R D ’A’TE grkod ed.grad ed.grkr.d ed :
IF M - whoro--!-; INS 
roo. RI-;('NOT)
G OTAS TREi '('I f I 
I-;NI)IF
add Hol|Y" 1-;S(' -\'a /goo  l-'2 -Kavil F'S -DVe Girişi Oklar -Hareket") 
lla.sioxit: RF;a DEXTT<.F.i
sf; t k f ; 'i· k f : ' to  odiu-hgi::
SF; T KF;^· k " f;N TER to  eduohgenier 
SE T KE^· K F’S 'TO grniipmemher 
i/‘2.») ( 'I l-;.‘\.R'TO M- maxr-2.M- maxo 
■ (/■· I .(I TO M- maxr-1 ,M- maxo 
• \ 'T O '\M - maxo-1
ooiit: ."T.
M- grkod ed2;---M- grkod od :O R U P A D - GRKOl)
M- grad od :-G R U P A D -"g RAD 
W'HIEF; o.wil .AND. rEAS'TKI-;Vt) K E S(')
-r/-.vMSA^·'GRUP KODU :*
II-· M- whore E INS
A-4
■i/ ro .K jt- l  ( l i n ’ M- grk-.j cJ 
I·;!,SI·;
I SAY M- I^ rk.al oJ
l·:Nl)ll··
'i/M.5 SA^■'(iKUl’ Al)l :MI-; rM - •.m;kI ccI 
KI-iAl)
II- <LASTK1· yr; K _ri Rl._\V;
II·· <M- \vhere==E_INS)
KI- grk..d_ed:=Ul>PER(M- grkod_ed)
11·' gnmpinsconirN i- grkod ed)
APPEND BLANK
(JRUIVU)- (iRKOD:=M- grkod_ed
r.RUPAD- (iRAD;=M- grad_ed
( ’( )KiLlIT
o.nl:-,F.
ENDIF
ELSE
( iRI n \M )- ( iRK( )D:=N I- grkod_cd 
( ;RI i|*AI)- ( iRAD :-M- grad_ed 
( ’( )MMIT 
c  »ni: .1·'.
ENDII··
l·;LSI·:ll·· n.ASTKEVO==K_ESC) .AND. rM- whore==E_INS) 
gn iUpallmcmdel(K i- grkod cd2)
i ) V  ) roc 
ENDII··
ENI)
SE TKI-iVR F: TO 
SP:T K \ i \  K l-iN TI-R TO 
SI·;·!· Ki·:^ · K fs io
RI·;ADI·;.XITrIla.slo.\ıl,ı
R l·;sг s (’Rl·;ı·;Nf i .o.m -
Sl·: r( 'l  ,iRS( )RAair.s.) 
ivni llolpi' )
roh·: IFr LASTKIA-f ,i- 
Rl·:·|·| iRNf ron·,)
ma.\r-l ,M- nia.\o.scM
K E Si'.D F  ( ’(^N r.D E REI-'RI-Slh
I·’! iî\’( ’ I K )N gn'iipin.‘io<>iii('grk"d,i 
LO('AL roo^ RI-ii^NOr .)
IFn-:MP rvrgrk..d) . 
orrinoss( ''( Imp k<»dii girilmomis",i 
R|·;·Π^RN('.Γ.;)
ENDIF 
SEEK grkod 
IF FOUNDO
orrmo.s.sP'Bii kodlu grup omodon girilmi.s" ) 
( i( )T( ) roo 
Rl·;■n ’RNi .l. ) 
l-iNDII··
r i -:t i :RNV.T.)
PR( K 'EDI ir e  groupallmoπнlol· grkod »
I n ^ ’.Al roo:-d\E('N( X ı.nordor.lp.ı·.■k
II·· l·:Mp·ΓV(·grkod,) 
roUirn
ENDII··
SI-:LIK'TDRI,IP
IV -rdor: -INI )E;X( )RI X )
sI·; г()RDl·:R t o  i
s i -;e k grkod^sI'AΠ·;π.ı.·:NfΓ,Rı'p . k o d »»
I pack ; ^ . I··.
WHILE AÎRI JP- i İRKOD -grkod t 
DELE'n·:
SKIP 
Ipaok; . T.
I·:ND
II·· Ipaok 
P .\( ’K
I·:ND1I··
SI·:Γ()RDI·:R ronordoı
sı·;Ll·:(’Γ(¡RπpAD
i i( )T () roo 
RE TIJRN
I ’R ( ) ( 'I·;! )l IR E  groupmomKori ,1 
LOO.AI. roo
II·· ( M- whoro I·; INS )
M- grk..d od: I 'PPERi'M- grkod od)
II··'groupinsoonti'M- grkod odi
r'i-;ti 'RN
l·:NDII··
II·· (M- grkod od M- grkod od:) 
groupallmomdoKM- grkod od2)
ENDIF
N i- grkod_ed2: -K I- gt k< id od 
ENDIF
add Helpr ESC -Ciki.s INS -1 ho Ekionio DEL -UyeSilmo")
sf:t key k_F2 to 
SET KEY K_ENTER To 
SET KEY K_F8 TO
rec:-RECNO()
SELECT GRI.JI»
SET ORDER TO 1
Ardo.dil(7,l,M- rruLxr-2,M- ma.\o 2-1, .
{"CiRl Jl·^ - K0D","FIRL I A- .AI )"},’'gn)upl N IE;;N Iluno".."( îroupl C( )I )E;runo".)
SET KEY K_F2 TO ediioligl2 
SET KE ’^ K ENTER T() oditohgontor 
SI·; T Kl·;·^ · K l··S T( > groupuH-mlvr
SI·;! ı·;(··|·c,R !^p.\D 
' K ) To roo 
rom I lolp(·)
re; Tl IRN
l-'l IN( "I K )N group I MI-;K lJunorm« -do)
|(X ’.\I lkov.roi\·
roh : Dl·; CONT 
IFrmodo -Dl·; l-.XCEPT)
Ikov: LASTKI·;'.·!')
DO ('.ASI·;
( ’.ASI·; Ikov- K INS 
rot\·; groupK IliN lin.si" i 
C.\SI·; Ikoy- K _DEL 
roh-:-gr» lUpMEMdoh'.)
case; ikov- k e;sc
rot\ : i)l·; .-\P.ORT 
END
e;ndii·
RE;TI iRNi rotx·.)
E'l 'N(' TK )N groupME;N IdolO 
EOC.'vl. roo
II··^ (İRI!P- (ÎRKOD -M- grkod odj 
DEIEIE 
SKIP
roo; RE;cNOu 
PACK 
GOTO too
re; ti 'rw  de; re;ere;sii ,i 
e;ndii·
re; ti îrN( de; cont  .»
I· ! 'NC TloN groiipME;K lins(.)
I 0 ( '. \E  roo: --RE;CNO(' ) 
l ,( )('.\l arolalions;-· {]
I ( ) ( '.AE I1aroa.rol^■.i.n.l.solı
add llolpC E;SC -Ciki.s E;ntor -I h o Ekiomo") 
i:- I
WIIII E;i^ Cnaroa; DP.RSE;LE;c Tm ; j 0 )
.A.AI )l Xarolalions. {naroa.l )BR1^;LATK )N('i «)})
e;n d
SE T RI-LATION TO 
se; i .e; ( ' t FIRMA
SE I 'RE;LATION TO M- grkud odiFIR M A - K O D IN TO O R D P
i.soit: se;t < se; t s o e  rsE;E;K. i··.)
A-5
miixc2'2.M- m;i\r-2.M- iii.ix».-!.:
K( )l l.\- Al )"1 ''!;.r<*ıı|··2 l^l^ l^lıııκ·"..  ^ ir.'up2('()l )
SI·'IV SHT SonSkliK.ls.-lii 
Sl-T Rlil ATION V.)
SkLI-ii ’ r (;R U I‘ 
n: i.iiNi'aroliitions)
Jh( 'loarRdi') 
l-'OR i:-l TOn
JSSt-iRt-.laiioni' ALIAS(arelalions[i][l ]), ;
Si(" {II "a-ardation.s[i][2]+"}"), arelations[i][2])
NliXr
ıl··|,Ası·κ^:vo-=κ_E.sc
гcl^ ■:--|)r·: i ’ONT 
V i( )T() roc 
I· I SI·
roiv:- 1)1·: RETO-SII 
ı·:Nl)lI··
roni lloIpC.)
Rl·: ri iRNi roi'.·,)
I- I 'N( ’ I K )N group:> lEN iriincrm..do')
I X K’AI. lkov.rot\'.lk..J
ro(v:-d)l,·: ( ’ON’J·
II·· i'm<.do--I)E i:X (’El*TI 
Ikov: I ASTKE^·í )
I )o  ( ’Asi·:
( ’ASE nkov- --K l·:N·ΓI·:R) .A N I). M^ IRk lA- K( ) | ) ( ’,R( '1'- K( ) | ))
Ikod-FIR K I.v- KOI) 
sı·;u·:(’T ( ¡κ ı  'i·
A m -:N 1) I'.I.ANK 
O R I'I'- (IRKOI): -M- grk-.d od 
ORIiR- KOI): lk<.d 
( ’( )MKHT 
SEKIK’ ll-IR M A  
rot\ :- l)E  AEORT 
( ’ASE Ikoy K KS(’ 
ro^ ·^: I)]· .M'.Ok r 
END 
l·:NI)ll··
Rl·;·n 'RN(■íot^ ·)
l-'l JN( ’ TK )N ( ip »iip2( ’( )| )EliiiuVo .doidj 
L( K.’AL hlr-ck 
I )0  ( ’ASE 
( ’ASE cMdoid- I 
Mi.ck: A'llgP'iipZgotopi')}
( ’. \SI·: O' -doid- 2 
N< > c k {llgp >iip2gi »h< »il· 'm«,){
^’ASE o-doid- · '
N< 'ck; {ixjgP •up2:;kip( x.ij 
END
RI-;rMRNVN..ck.t
l ’RO( ’I·:DI IRE groiip2goi..p( ) 
r .O l’OR
\VlIII.ErEll>LMA- KOI) A iR ld '-  KOI)» AND. ll-OI-V.i 
SKII* I 
END 
R E n  'RN
l ’RO( ’I·:! )I 'RE gr<*up2g<>l'"'ii"m' )
(¡O liO'I Ti )M
W IIIEECFIRM A- KOD A IRI'R - K O D i..\N D . 'I'.oi-Vi 
S K II '- l
i-:n i )
II·· I'.OI-V)
0 ,0  I AS TRFii ’( M l 
I^ND 
RI·:·Π 'RN
ORI.'I·- KOI),» AND. ll-iOl-Y)
I ( J( '.\l iv ’ill 
II· (|·■|R |^,^- KOI)
gp'iip2gi -iMpi )
ı·;:^ ’Dll··
n(’iit: <»
II·· !EOF(;
IF nReq==0 
SKIPO
ELSEIF (nReq 0)
WHILE (nCnl nRoq,)
SK11> 1 
IF E( )F() 
group2goboltomrj 
EXIT 
ENDIF
IFrFIRMA- ROD ORI.'I’- KOI)) 
n(’nl+·)- 
ENDIF 
END
ELSEIF (nReq 0)
WHILE (nCnt- nReq)
SKIP-I 
IFBOFO
gpnip2g<Mr.pO
ı·:xτг
KOI) ORl.ip- KOI).)
KODj)
I·"! 'N( ’ TK )N gp'iip2.skipf iiRoq»
i-;n d i i ··
11 •N FIRM A- 
n( ’n l- 
l·;NDIF 
l-iND 
l·: ’^DII·· 
kiNDII··
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I· ! ' \ ’( ’ ri( )N V liMiipl ( ’( )| )l-:riiiK(o.doid) 
lO ( ’AFN..ck  
D o c .v s i·;
( ’ASI·: o  .doid — I 
Nock: -  í|¡gr·.uplg..t<.pC)l 
( ’ASI·: codoid - 2 
block: lllgroupIgoNinomi )}
( ’ASI·: c<.doid- 
block:- ll.xlgp.uplskipi'x,)' 
liND
RI·: !·! iRNCblock)
I’R ()(’I·! )l .'RE grouplgoiopD 
SI·:!·:!; M- grkod od^SPA (’l·(:LI·:N('C¡R(.I|·- 
IF(■(¡RI !|’- (JRKOD M- grkod od)
( ’.() I AS rRF:(’D . I 
ı·;^'Dll··
Rb: ri iRN
l 'R ()(’l-:i )l 'RI·: groupl gobonomi')
Sl·:l·;κ^.l- grkod od iR E I’LK 'A T E((’llR C \M d  I-NNIRIJP- KOI))) 
SK IP-I
ll·((¡R I'P - (1RK()D M- grkod od)
(;o ı.A sгR l·:(’o*-ı
l·:NDII··
RI·: !·! 'RN
I·I 'N( ’ ri( )N groupl skipniRoq)
I (K ’AI. n( ’Ml
II·’ f ( ¡ R I 'I ( ¡ R K O I )  M- grkod od) no group od group in 111 o 
gp'uplgob·>!!om( I
II·· ı·:oı·Vı 
Rl·:·|■| ’R \V "I 
l·:NDII·■ 
t SKIP 
l·:NDII··
n(’iii: ()
II·’ iiRoq 0 
SKIP'·
l·;l.SI·:lF(nRoq <») .AND. ('(¡Rl.'P- ( I R K O D M -  grk..d od) 
WIIII I·:(·n(’nl nRoq)
SKIP I
A-6
11· a  ÎRI ;i’- ( tRKOD K I- grkod_ed) 
SKIP-l 
l-XIT 
l-K'Dll··
n('nl i I
I'NI)
l·:l.Sl·:Il·■<:πRec| 0)
U’l lILH ( Mi.’in nRoq)
SKII'-I 
II·· HOI-V)
ı·;xıτ
liNDII··
II·· i< ;Ru p- (ÎRKOI) Kl- grkod_ed) 
SKIP 
l-xrj·
PNDII··
PNl)
HNDIl··
Rh/rURNCni’iil)
procedure adidirreadO
K I- SJ· RARTI)IR:-roggIeEdil(l 3,32,iiAdj; 
.M- SBRAI^TI )IR„ {K_CTRL_W})
return
pp »cediire empdalreadt^,)
N I- 1-:MP TVI )ATA: - T- .¡^lel-idilP'. I :.al·;nıp. 
.M- I·^ IPT V I)A T A ^ ÍK  ’^ IR I W J .
return
slate—
elsc ^
stale; =4 
end
case nkey==K DO\\'N 
il· stale 4 
slale++ 
else 
state:=1 
end
case nkey==K ES( ’
Iconl:=.f.
case nkey==K_CTRJ._\\’ 
iladjcontO 
lconl:=.f 
end 
end 
end
irnkey==K_CTRL_\\'
SVSTEM-aSERAR'I-DIR; KI- SERARTI )IR 
SYSTEM--SERARTMULiM- SERAR TKH JL 
SVSTEM--SERARTAI )I );-N I- SERAR TAI )I ) 
S VSTFiM- >EM}»TYI )A TA: - N I- I· NIPTYI )A TA 
SYSTPiM- FRI SAT : M -  1-RI SAT 
end
C IJ-A R U EIS  
Setkevi'K l··:.^ ML.I 
windel· 'sei Win.) 
rem help! i 
return
procedure Irisatreadf »
M- l-RI SAT:T·-gj^k-Editf'I I . ' .^al-rr. 
.M- 'E R l_ S A  r..iK  ( ’T RP W'l »
return
procedure adjdelpp •ci" ) 
l<>cal win.state.lo'nt.nkey
M- SERARTDIR; SYSri-:M - SkiRARTDlR 
M- SERARTMI /1 : S^·S·|·|·:M- SERARTMI -I 
M- SER.AR ΓAI)I): ■ S^·S ΓI·;^I- SER.AR I'.M )l ) 
M- kAIPTYIXATA: -SY STliM - EMPTYD.AT.A 
Î.I- l-RI S.AT ;-SYSΓI·;M- kRI S.Al·
Setkevr'K I-'2. ill Keyhoardfi 'hp'K ( T R L  W h J » 
add llelpi"' klSU -\'a/gec l-^ r -Kavil" »
\\ in: -u indopciv'x I ".2*'.7(1)
■ r/· '>.3oS.\Y  ■'•'•^'NDEIERLER"
•i/ X.I2 S.A^ · "(iiriV  "^ ap! Ilniain! j V \'eriler i;|;in :" 
'(/'■ 11.12 S.A'i’ "( ’uinartesi-Pa/.ar
runclion adjci •nU' I 
local rel\·
SI-İU-İCTEIRMDA 
rel\·: - ,t.
M- hOi-M- i;-M - 1.-30
ilM - SI-R.ARTMUL "" 
il lvpeU'.l- SI-;RARTMI'L.) "N"
messagei 'V 'arpan taniiniiula hala". I 2.1 
rei\·:- r. 
end 
end
ilM - S1-:RAR TADI) "" 
il tvpei.M- SERA R'rA D Dj "N" 
nies.sageP'Eklenen taniniinda hata". I 2.) 
rel\·:- r. 
end 
end
relurni ret''.· i
< ir l .vl2S.A^· "Hesaplama Vn iem i :"
>cr 14 .1 2 S.A Y "( 'arpan : " ( ;l·:T K I- SEK.AR TN H 'I
' i r  I .\ 1 2 SA^· "l-klenen ; " ( î I-;T KI- SER.\RT.AI )l )
'(/'■ 1 o. I 2 SA\· " ho : Bedelli M : Bedelsiz
‘ (I- I 7.12 S,A^ · " t : Temeitu "« I : Sermave .\il. ‘•^ 'ncesi 1-ival"
RI-A’B ()AR IXch i7K  DOWN» 
.stale:
Iconi: -.1. 
while Ic'lit 
d< · case 
case state -— I 
empdatreadi·» 
case states 2 
Irisalreadc; 
case state - -3 
adidirreadi',) 
case .state-- 4 
R E A I)S A \’I·;
end
nkey: lasikevi')
(.1· > case
case nkev-- K I ·!’ 
il .•itale I
chrHs DO W N ) ¡clip K I ¡P)'chn'K U l ’*)
A-7
FILE = MENU.PRG «.Ijsl : SI 'hS  I'RGList. iil’os i- I )I-NDIK)
.AAÎ )l X.il isi. d .is i ;  Add lin.d clcmonl
I X'liuili colors for menus 
•Mdinc. KI I "NAWW r A \ \ \ \ '; N .N  A\’"
Adeline M I )liF(.’LR "N.liG,R/BG,W+/R,R/BG"
('< 'lor 1 >siii( >ns I ’rompi Status 
'A ld incM  ( ’NORM  1 //N orm al
^Aldiiu· M ( ’LLI'TER 2 //L etter
"d d 'in cM  ( ’NORM! 11 3 VHighlighted normal
•A ldincM  (-rnLl·: 4 //T itle
•'•'ddinoM H K i’HAR ' ·.· 
•'Aidine M MLNl.K’HAR 'M' 
•'AlelineM l··Π N (rH A R 'F
•AlelineM ALEN 10
'Alellne M ri TLE 1 
• 'A ld ineM 'w i d t h  2 
•'•AlelineM L l'N  3 
^'deline M HOTKEY 4 
'AlelineM  K lA 'l’OS 
•AleTmeM Li 'H O in·; o 
Adeline m ' ITl'M S 7 
-Aleline M l ’.LOOKS S 
•'dd ine M 11) o 
•'AleTineM COLOR l··
■'Oneliide "Inkey.eh" 
•'Onclude "seleurs.eh"
STATIC sa i\Ie iu i;-{ ‘ 
STA TlC saS laek:-,'}
Rl·:Tl 'RNaLi^ Reliirn the arrav
+ + +
* NilSean(')
Temporarv lix Tor AS( '.ANi *
S TATE’ l-l 'N t’ TlON NilSeaiv aArrav )
LO(’AL X . 1
1)0 W H ILL; (  X - LL:N< aArrav I i .AND. ( ;iArray[xl !- N IL
X i i
LiNDDO
RITTLiRN/ IILY x LI-:N(aArrav). o. x ,) )
S'T.ATK ’ L'l .'N(’'TK )N .ASearelK' a.Arrav. nl )imension i 
lAK'.Al a R e ia r r - î î
.AE\'A1,/a.Arrav. J |el| ,A.A1 ) l )/aR darr.el|nl )imension| i 
RE TURN aRelarr
* AComp( · a Array , bComp .f  nStarl ]. f nSiop ] ) -  \-aliieElement 
( 'ompares all elements (4'aAnra\· using the b( 'omp block from nStart to 
nStop (ifspecified, otheru ise entire array) and returns the result.
Se\-eral sample blocks are prov ided in Array.cb.
♦
in JN(’TION AComp( aArray, bComp, nStarl. nStop )
LOCAL x’alue := iiArrayl 1 ]
.AEVV\L(
aArrax’,
{|x|x'alu<
nStart,
nStop
)
:= IF( EV A lA U'om p, x. x alue). x. x-alue )}
RETURNC value )
* MenuNew/ ( ’heading . adem ents , m il) .cColor)
T'l N( ’Tl( ).N M enuNeuictitle.aelem ent.sjnlD.c( ’olor) 
I 0 ( ’.AI amenu(M .ALL:N1 
LOC.M h.Menul landle 
I ( K 'Al i.n 
lO ( ’.\l ll.-ng;
II·' ( 1 LiNOsaMenu.) (») .OR. / hMenul landle : ('NilScan/saMenu) == 0 ) )  
.A.AI )l )(■ .saMenu. aMenu ) 
hMenul landle LLiN/ .saMenu )
l:l s i ·;
■saMenul hMenul landle I : aMenu 
l-NDll··
amenu|M LLiN] n: LLiN/aelementsi 
amenu|M •TTTLL:| · ” * etille . "  
aMenu|M TTLAIS). .ARR.\V(n) 
aMenu| M KI*AT( )S]; .ARR.A^ ■í'nJ 
aMenu|M HOTKI-A'l: .ARRA'i'/ni 
TOR I I TOn
aMenu|M TTEMS]fi] : - STR'TRAN/aeleme.nls[iJ[ I ].M_11K('1 lAR."") 
aMenu|M Kl·:VI’OSl(i| .A T*' M HKCH.AR. ademeni.sjijf I ] )  
aMenu|M HOTKEVlIil 111·'/ aNİenu(M KEA-pOSKi] - -  0. ;
SI'P.STRi'aelemenls(i][l ]. aMenu|M Kl·!^■pOS]|i| r I, I ) )
NLLX'T
I long : .A(’()MP/ aMenu|M ITEMS]. {|.\.v| LEN/x) LENrv)} ) 
amenu(M WIDTH] ; - M.A.xVLEN/ciille)i ALENHlong)) 
aMenulM ID] : mil)
aMenu|M ( ’Ol.OR] : - List.As.ArraxY 111-Y c(’olor---- NIL, ;
lll-Y LS(’i )L0 R'('). M DEFCLR, M DEFHW'). ;
c( ’ol< >r ) )
* Lisl.As.ArraxY cl isl . cDelimiler ,) — al l 
( ’onvert a delimiled .string to an arrav
I-'LINC TION List.As.ArraxY cLi.sl. cl )elimiler ,i 
LOC.ALnPos
L ()(’.AL aLi.sl ;  ^ ] 1 )eline an empty arrav
IF el )e lim ile r-  NIL 
cl )elimiter 
I·:NDII··
aM enu|M  I CH OICE]:- I 
aK lenuj LI I tU  )('K S ]:-A RR.A^'/n)
!·'( )R i I to n
11·'aelement.sj İ.3] ---M_MliNLi(’1 l.AR
aMenulM HLO(’KS][i] .VrC i|nRoxv,n(’o|.nWidth| MeniK’a lir  
aelements[i.2] t-".nRoxv '·" f;
S TRn,)t" i:.n(;o | in U 'id ih -l)} ")
T'LSI·:
a.Menu]M H1.0CKS](i] S:i" { j |" ♦ adem enls[i,2] "0  }") 
ENDIF 
NEX'T
RI-TTLiRNYliMenullandle)
1)0 UTIILE! inPos : - .A'lYcDdimiler. el ist n ' - <·
.\.AI )l )('al ist. SI 'P.S'TR/cl ist. I . nPos - 1 n .Add a new element
PR ()(’I·;!)! 'Rl·; M enul)ispPrompti'aMenu.nRow,nCoLnltem.ncur)
I ( ) ( \ \ l  cstr: P.AI )R/aN lenu|M  TTEA IS]fnltem].aN lenufNI W'll ) TI 1])
A-8
ll-iKur^ nllcm
SI·: T( ’( )L( )R('aK Ionii(.\ I ( ’( )I.( )R|(KI. ( 'Ni )R!. IIII |,i 
'It· iiRi'W' nltemt I.iiC··! S.\^' <.sti 
I-LSi:
S l-T i' ( )l. ( )RraNIcmi[j\I ( ’( )U )R||KI ( 'N( )RK 11»
'll· iiRmw I nliom+I ,n (’<>1 SAV islr 
II·· aMoiui[M_KEVPOSJ[nItem] 0 
SI·: r( ’( )L( )R(aM enu[M _C()LOR][M _CLETTER])
<ir iiRow t nIlem+1 ,nCoI+aMenu[M_KEVPOS][nItem]-l SAY 
aN leiuif N I_H(.)TKE Y ][nltem]
ı·:NI)ll··
PNDll··
Rl·: гı 'RN
I·'! JN( ’T]( )N K lonuSlackO 
RI-:TI iRNi'saSiack)
l- l JNCTK )N MenucalI(hMenu,nRow,nCol) 
L()(’AL amciui;-samenu[hMenij]
I.O( Wl. iiR.iiH
L( K \AI. sa\'o».lscr
IA y. ’Al. sa\VLk (>I<'r.sa\vJairs
1/ y \  \\ <. ıiK İV)icc.pro\\ lı<ıiı-o
I.( K ’.\.L iikcv
K K ’A Li
i'ASH nkov--K END
(.•urdmifc: - aMonii|M I.EN | 
dASI· nkc\ - K EN^l ER 
SI-:T( ’( )I,()Rrsa\vck:o|,.ri 
Sl-:'r( 'I IRS( )Ri'sa\vtlairsj 
AAI )l XsaStat k. {amoinifM II )].airdioi(.;o)A
E^ A^J^ (anн·nu[^ I HidK'KS](airdi()i<.;c].iiR(.)W.n(’okamonu[M_\VlL)TH]) 
ASIZECsaSlackj/ENksaSiat k)-1)
SETCURS( )R(Sr N( )N1·:)
OTI-IERWISR
nkey:=ASC(UPPER( ( '\ IRHikcv;))
FOR i:=l T()amoiui(M LFN)
IF U}’PER(aMomi(M J  K) rKH -^]fi])---( 'I IRrnkoy) 
curchoice:=i
KE YBOr\RI) (;i IR('K_1· N TER)
EXIT
ENDIF
№ :X T
ENIX’ASE
IF curchoice pre\'dioicc
Menul)ispPrompl(aK Ionu.nRnwji( ’okproxclioico.airdioiccj 
MenuDispPrompt(aN lciui.iiRo\v,n(’(^kciiali<»ice.airdioico) 
prevchoice;=ciirdi( )ice 
ENDIF
ENDDO
RI-.S I S( ’RIdiNHiRi'W-1 ,n( ’o|-1 .iiH.nR.sawdstr)
SI-:T( ■( )|,( )R('sa\vik i»|nr)
SI-:T( 'I 'RS^  )R('sa\'od(.‘urs.)
RI·:TIM<^'T
II- nR.-w I 
iiRiiw I 
ENDIF
I
n ( '..l:  I 
ENDIF
II·· nRnw iamomi[M Ll-:N) i :  MAXROWV , 
iiRow : N.IAXRO\\V;i - am ani[M  kl·:N| - 2 
ENI )IF
IFni'M İiam oıuılM  W II) r i l |  ♦·: MAXCOED 
nCol : = ^dAXr()^^)-aIm*nıı|^.I W ID 'l l l l - :
ENDIF
ll··('nR«·\v I ) . ( )R, < n ( '<>1 I )
RI-TI >RN< NlE,t 
I·:NI)II·■
prcwlv •¡(.c: \:iirdi< •Ko: a!\ k‘iui( k I I ( 'I K )H '!·: |
111'.: nR"^viamoπıı|^.I U·:N| > 2 
iiR. n('Mİ,aKloıuı|î\l U 'l iv r il]
saw d sa : S A \’ES( 'Rld^NCnRow-I .n( 't>l-l .nlkiiR,i 
sawdf.-I. .r:-S E T ('( )U )R< aE k·mı|NI _ ( ’( )l O R ]|:. I /  ' )Ri. \\) 
saw dairs: - SI·: T( ’1 IRSi )R('S( ’ N'( >N1·:,)
1/ nrow ik ”«.| ( ’l ,l-:.\R T() iiH-I .iiR-l
•if iiRf'W-I .n ( 'o |-l TO mH.iiR DOlip.l.E
■ i/' iiRowi I.N O .I l-O nRow . l.nR -l DOI'HI I·:
SI-:T( ’( )Id )R/'aMonii|M ( ' ( >I ( )R](^· I ( ’ 11111·]·
'll· nn»\v. n ( ’ol i('a>.k'nu|M WII)TIIj-LENVaMomifM •|T n  I-:|j) 2 SAY 
a^.Icmı(M ITrLE]
SE'I·( ’( )ld )RraK k-niifKI ( ’( )Id )R j| N \ J  ’N( )Rk 111 
l··OR i' I TO aM finijM  l.l·:N|
Klonul )İNpPn aiipti'amomuiRi 'W.id ’ol.i .airi.lv 'ia* i 
NI-:XT
DO W IIIEI·:nKov!-R 1-:S(’
Mkov: -INRl·:Y.·'»,ı 
DO CAS I·:
( ’ASI·: nkcv ' -K I 'P 
II·· i urdv'ia* I 
«.iirt.lv>i(.o—
ELSE
aiivivace: - aK loiuijM 1. I^N]
I·:NDII··
OASI·:πkcv-·-R D( )WN
II·· a irdm ia ' aîdanı|M  l.l·:K| 
airdioicc. i '
El.SI·:
aiidviico: I 
ENDİ I··
CASE n kov --R  HOME 
a ih .lv 'ice: -1
A-9
Olid
F I L E  =  A R D E D I T . P R G il 1100/0 Nil.
ol'. l-roo/o; Iroo/o 
Olid
•■•iiKlikl».· \llx-JiiAh“
•Oik IikIo "inkov.di" il ( l-olO J
«indiiJo ".sflairs di" go lop
end
•MdiiKd)l·; Rl·:!· (MIR 3
sliiticsii lldp:-{} V init
st.itics.i nCursSavc ; SoK MirsorCSl' N( )NIN 
IMore
KiolKey:=.F. 
if ( la.slrec()= -0 )
pr< AvJuro iii JccliRn'I op. iiLeft, nBollom, nRighl,names,userlunc, ; retv;=l:,\ AI/ii.sorb|ock.I)L·! EN il’ I’V.oB.colRos)
lbrmal.s.codelunc,indexname.s,blocks.lreezc,colors) if( rclv==I)E_AB( )RT .) 
lniore;=.f.
L()(\ \ l  ».·< •d<. l'*l(»(. k.usorWock,relv,nindtype,noldrec end
local o|',. 1 1 . R. (nrc. cScrSave,lindex,norder,lseek,; end
iiKoy. nC’lirsSave, KiotKey, bKeyBlock,dndkey If lindex
norder; =LEN( inde.xnanio.s)
ilVlVounR) 4') Indo.xW'ritd' nIioUoni-2.iiLofH 1 .iiRiglit.iiidoxnanios)
nlop:  1 ind sreh wrilo.!·iiB.i.iioin-1 .nl.on 1 1 .iiRiglil.cIndKoy)
111.oil . 0 Olid
nhttti. .ni : 2 ' uililo dMorO.)
nRio.hl : ilA 'IdoiKov )
Olid .slabili/atioii will bo inlerruplod by any
kovsiri 'ko
iJ u;;oilunc ^dl u liilo <■ !oB;.slabili/oO )
iisorbl'ak ■ X-J " 1'nil<do o·!'" iusoiliinc •"i 1 1 1«'do.c<>| 1 ¡"i ilN OiKoy InkoyO) != b )
ol.so K Jot Roy : -  .1.
iisorbl.-ck · ¡!!I)H ^'ONT; exit
Olid Olid
ond
lindo.x: ( indoxnanio.s N'll i Olid
cindkoy: ""
Isook: .1'·. il (■ MCotRov )
tlio riirow.so obiool i.s slablo
oScrSa\ o : - sawScrooni'iiTi«p. nl oll. iiB'«lli«iii. iiRij.\liu
idlo
Iranio wiiidou
'(/' iiTup. nl.oll. iiBollciii, iiRighl b<>.\ "0 | ’‘ilO ’" rol\·:- l·:^■al(usorb|ook.l)l·: in i.l-.oB .oo ll’os.)
•If iiTi«p · 2. 111.oil sav ".1·" til I ca.so
(/' iiT"p > 2. iiRi^ilil .sav "p" ca.so rol\· 1 )|·! .Al’.( )R T 
IN loro. .1.
croalo a TBinw.sc nbjocl lor a tialaba.so loop
o|'. : T l irow.'k'Noui'n Toi'i ■ |. nl.oll « 1. . caso ro u -  1)1·; REFRESH
iil'.oHi.ni - ildiiido.x..'. 1.1. iiRio.lii - 1 ,i olArolrosli.AllO
< i| yhoadSop : - "1" loop
oICc.lSop A caso rolv d )E  _REF ,( MJR
il colIoI uiic  : \ I I oB.rofroslii ’lirronlO
Cl ulobli «ck; " J jci ii.loi(.r" ‘ codoliiiii.· · "· c  «(.lcii.11 [ “ i loop
..B::zoTopBlock: - bA-alUodoNook. 1,) oiitl
I «1 ypi i| 'll 'llonil 'i|i >ck: l^ ■^al< ci 'dobli ick.2 · iiKoy: - InkovB))
o| iiskipl’>|o(. k : l-.N^aKcodoblock.') if (■ I'bRovBlock SotRoy(iiRoy))!- NIL )
ol.so r*;\'aFbRoyBlook. I'rooNanioi'1 j.
olkgi.TopBlock; i|| dbdo  l'opi’i } I’rod.inoi 1 ).
oB.goBi.tioniBlock; J|! db( loBoiiomi i ) loop
oB.-.skiiM'.lock ; ■ [Lxl Skipped!xi { oiul
ondil ol.so
il loMiiai.s - Nil. Idol Roy . .F.
loriiial.s: .Arravi lO iianio.s Nil .l oiv'iiainos ı.l·■c"m1l<' ),i i ifi ibRoyBlook SoiRoyrnRcy))! NIL )
Olid l·;\·al<'bRovBlook. I’rocNaniod ). I’rocLinon), ""
iliianio.s Nil loop
lor 11 : 1 lo l.ciif nanio.s) oikI
ir.Nook.s Nil l and. iblook.s|n| Nil i ond
o| ’.;add( 'oliinini Tl'.( 'i •luiiiiiNo\u alia.s oxK nanic.s(n| i. :
Nocks[n| .1,1 di · caso
ol.so ca.so ( iiR oy .... R I )()\\'N  )
■ «B add( 'oliiniiK rB('oliiiiiiiNoi\('alia.s oxw nanios|n| i. . oBxlowni')
. \rdl ’.|i icki'nanio.s(n |.1< Tinai-sfn | ) 11
Olid ca.so ( iiRov -- R 1JB )
noxi oB.lipi',)
ol.so
lor n ; · 1 lo |·■coıınwN ca.so ( iiRov -  ^ R I’dD N  )
i>B:add( ’o|iinini"rB(’oliiiiiiiNo\\d'’ioldNaiiiohi). : oBipagol)(iwiiL)
.ArdB|ookd-ioldNanioi'n.).rornial.s[n| 1 ))
IIO.XI caso ( iiRo\· - R I’d I .M* ^
A-10
'·l':p;ı;^ .^·l ¡iv i
I nKc IvC TK I IM I'I-
-p. 1
(.-iiM· t iiKcv K i T I\I ]M I)N t
I >1:gi >1 '.I till Miii )
ciise r nKe>' K_RIGHT ) 
oB:riglit()
case ( nKey == K_LEFT )
oB.lcho
case ( tiKey == K HONFE ) 
oB:home()
case (' nKey == K END ) 
i)B;end()
case r nKey == K_(”I RI. LEFT ) 
oB:panLelV)
case r nKey -= K_ ( ’'1'RL RIGHT ) 
"B.;p.ınRİL’.hlO
case ( iiKc\·
case (' iiKc'.·
K / ’T K I ll (;M I·:  I 
<>l':panl l·■nıo<' ,i
-K -^TKl l·;^ 'l) )
I ·! >:|''anKiKİi I
case ( nKc\· K !·■> i 
il linJcx
il < I ik Icx · 'rd( ) IV 'k Ici ·
Set Order 'I '· nndex.-iJi · I i 
else
Set ( )rJer ']■<· I 
end
il’iV'ider I 
c in d k e \;-‘"'
lndex\\'rite('nB<>U<-ni-2.nl ell  ^ 1 .nRit’.hl.indexnamest
ind sreh writernhitiioni-1..
nl ell · I .nkip.hl.eIndKev) 
l-'resht )rder( ' « I » 
end 
end
I'lheru ise
il i'i nKev K R in ‘1 d \N  i.( )|\.i'nKev = K IiS( ’ 11 , \N I )
I'useiliinc Nil )
Inv'ie: · i. 
else
ret\·: l·;\·a|('ııserN<.ek.l)l·: l·:X(’l·:l’T ...B :o .|l^ .s. 
d< > case
case ret\· |)|·! Al'.ORT 
IMoie. .1
case rei\· d))·; REI-RI-SII 
oB.relreshAll·.) 
ea se re iv --H E  REF CUR 
<»B:relresli( 'iirreiiK ,i
end
il lindex .and. r ret\· I )!· r v )\'T  ) .hhI,;
( (■ nindivpe· ivpei'indexkevr ) 'I )' i 
ilAiiKev O ) anil. ( iiKe\· J.·'·' i .and. :
('lenAindkev I MOi 
cindkev ' clip nKev i 
Iseek:^]·.
elseir<nKe\· K BSi and. I'Eeivcindke\·i Oi 
cindke\·; I c ilu  indkev.l eivcindke\ i-l i 
Iseck: I . 
end
il Iseek 
Lseek; .1··. 
iV'Idiec: K ecivri
ind srch u litei'nB.oll« •111-1 .111 ell i I .. 
iiRii-'.lil.cIndKev)
ill · case
case nindi\ pe 'N'
Seek \'al(ciiidke\'j 
case nindlype---'( ” 
Seek cindkey
end 
irei'E'· I 
skip - 1 
end
ifReenoO  iK'Idrec 
Freslit )rdert;()Bj 
end 
end 
end 
end
end
end
'/ restore
SetCursor(n('ursSaxej
reslScreen(nTop. iiEelt. nBolli .ni. iiRiglil. cScrSa\ e)
ruiielii>11 alias e.xu'cNaiiie.) 
lOOAl. 11
n .\T<·- '.cN.iniei 
Il 11 II
reiiiriv SuhsiP cN anie.ii' 2) ) 
end
reliiiiii cN'aiiie i
pn-cediiie iiidexwrileOiRi.wjiLell.iiRiglil.acNanies) 
I..cal cMess
cN le.ss:-' Siralania:f tR I RIMi'acNanie.sI Inde.xi )rdO]) < 
il I IiN'iaeNames) I
cnie.ss: eiiie.ssi' F.'^  -Siralaiiia Değiştirme' 
end
cme.ss TAl )RCciiie.ss.iiRiglil-nl.ell.)
P iiRi-w.iil ell S.A^' cMess 
letuiii
pn•cediire ind srcli uritei'iiR(>\\MiLen.nRiglil.clndKevj
liical cc«·l·>ı.ccı'^ »r2.n( 'i·!
■(/■· iiRiiw.iiLell SAY ' Analılar: ’
cci 'll 'r2: cci <l< 'r: Selci »IdP .)
cc· >|i 'i : Siilxsirt'co -li >r. AT( '.'.cci >|i >r,i» I )
CCI >|i 'f .· - 1 elW^CCI '!< 'r.,\ 1 ('.'.cci *|i »i)-1 )
Selci>|i»nccii|i>r) 
ii( ’I'l cnE)
(/' iiRi'W.nC ’i‘l S ,\^ ’ I’AI)R<'clndkey.nRiglil-n( ’o l - l ) 
Seici'l<ipccii|i>r2) 
ret urn
liinctii >11 .Anil 'dockr'name.rornial) 
il i luriiial N11. ,i 
reniiii C X'l " ii'j" ' name »"{") j 
el.se
leliiriK vV:('“ il!Transli'niif·" iiian ief'.'" f |i»miat }") j 
end
SkippeiF 11.1
Skip thru dalaha.se and return the 
actual numher I'rrecnrds skipped
static luiic SkippedBiReiiuesi) 
li'cal lit 'iiuiii
n( 'I'Uiii ; <1
A-l I
il f' I.,;ıslK(.4( I ' (»
il ( пКо(.|1К-М
skip <'
cisoil ('nR(.x|iK-sl n l\oı.·n·>n ' · l.iisik(.·«.·( I · I
wiiilc ( n( nkequesi )
skip 1
II· ( E O F ()) 
skip -1
exit
HNDIF
n(’ount++
end
elseif ( iiRequesi 0 )
// backward
while ( nC’ounl iiReqiiesl) 
skip -1 
il l' HolO )
exit
end
Ircl: siihsiri'acKows.i. I i 
l(.|uit. .1 
end
noxi '
1 U'cpi I 
end 
end
SelC’ursor(curs)
RestScreen(nRow-2,n( \>l-\n k o w »2.n("nl tmosslen 12.scr) 
relum (Iret)
riinclion windopenfnTop, nLdi. nHottom. nkiglii) 
local scr
scr:=SaveScreen(nTop, nLclt. nMoii( n^i, iiRiglit)
Id) n'lop, nLell to nBollom. nkight 
>ii} nTop+1, nLert+1 clear l·. nlioiiom-l. nkiglii-1 
AAI)I)(sa \Vind,{nTop. nLell. nltolioin. nkight..ser}) 
relum( len(sa_\Vind))
procedure windclosc(handle) 
local dum
n (’«»iml—
end
end
return (n( '< '11111.)
static lime l-rcshi )rdcn <'И »
local иксе
end
dum: =sa_\Vind[handle J
RestScreenr dumf 1 ].dum( Zj.dumf .^].dumf4].dum| >1) 
sa Wind[liandlel: ЛЧ1,
while ("leni^ sa Wind) and tsa ^ ’indflen^sa U'ind)] - NIL) 
.A Sl/lûsa Wind.lenLsa W in d )- ! ) 
end
liinetion waitopeiii,) 
local hand
than ЬеГ'Те
иксе ; keenoij
"B.rerresh.Alli.)
stahili/e to .see il ri-tro\\.se m "\ es the reo'H.1 p<-inter 
while ( !-'l'.;stahili/eL» ): end
il I иксе ! -■ Lastkeei' I ' I }
reel .rd p- 'inter may m· '-ч с il h. .1 is - -n .screen 
while ( Reeii")') ! nkee .i
lalls till''Ugh unless ree-'id is el-'ser to hnl
end
olLiipi)
while i !o|t;stahili/.e( I i ; end
end
h.ind: windwpenM 1.25 .1 .'^ ..''4 j 
(Г| v.'O S .\^ ' "Id Itlen bekleyim/.., 
letiiriii hand i
pi-'cedure \eaitel-'.sei'handle) 
windelt..se( handle) 
leiurn
pr-'cediire add helpi'cMe.ss)
.A.ADDLsa Help.eMess.)
■</■ .M- ma.xr.t) S.A^’ I’.ADRi'e.Mes.s.SO) 
return
return fNII. ,1 procedure rem helpi ) 
l"cal nien
pn »eediire errmesst'cK le.ss)
S.A^ ■ kADkCcMe.ss.SO)
hl-KLi ) 
return
luneti-'ll me.s.sagei'eiNless.nlv'W.aeKevs > 
local .scr.me.sslen.n( ’o|.lkey.l(.|uit.i.lret 
local curs.-Set('ur.s-'ri S( ’ N()RLI.AL.)
nIen; leiv sa I lelp)-l 
■ VSI/l-ii sa I lelp.nlen I 
il nlen <·
•(/■M- ma.xr.nS.AY I’ADkLsa I lelp(nlenl.Sn.i 
else
I/ M- ma.xr.'i.S.W kl-kLK'.ATLY'’.So; 
end
il nkow ^-N IL  
iiRow: 1.5 
end
messlen: -LIvNVcK le.ss.i 
п(*о1;  ^ГМ- maxc M-me.sslen.) 2
.ser:-^Sa'-eScreen<' nRoi\-2.n( ’ol-.\nRow  i 2 . n i *1' me.sslen-2.i
'(Г nRoi\ -2 .n i’ol-.5 T () nRow i-2.n( ’o | ; me.ssleii > 2
ЧГ nl\"W -l .n( ’o|-2 ( ‘1 L.AR T () iiRow f I .n( ’-'I i niesslen ■ I
'(/· nkow.n<’"l .SAY c.Mess
k|uit: -.I
while !k|uit
Ikev:- Inkevro)
11 acKevs -Nil 
k|uit: ,t 
Iret: .T. 
else
lor i  ^I to lenLickevs)
il ui’'pert'chr('lkey)y sub.slii'acKevs.i. I i
1 lineti- 'll tcggleediti'iiRow.ni ’ol.aToggle.iiT«»ggle.Togl’roe.aexilkev) 
l"cal i.|.n.nchoice.aeo|.s.cont.nkey.bKeyHI^'ck.TogBloek.npre^■,c^les.s 
l-'cal cur.save:-.Set( 4irsi'ii S ( ' N( )RM,AL )
ir.iT "gg le --N lL  
retumiiiTi 'ggle) 
end
II I en('aT"ggle) 
ill! II
returni iiT- .gglej 
end
nch- 'ice. - ill iiT' -ggle ii.iiTi 'ggle.D 
Setk- '.si iiRi'W.iit ’I 'l )  
ao'ls:· I } 
к'I I 1 t-i n
A-12
A.\I)l)C;io.|s.n( ·ο|,.
.^•Moss:- "( ) "I Airirimí';rr*>)^lo|iJ.t 
í/ Ilk ı·\\·.η(Λ>1 SA V  (.Moss 
ni '< ·Ι ' Π.o u i (css t · I ' 2,1 
ncxl
in<.gl*r.4·' N11.,
Ί'< 'gl '>!' 'ck: -S:(" {|nch< 'icc.iiu h.-u.iik' 'W.n( ’< ·Ι|" ' Ί ι -gl 'м. 
"<'nchoice,n\vhiil,nRo\v,n(2ol) } ") 
end
пргсл·: (t 
ct'iıi:- ,t,
while eoiıl
il nj'>re\-!=nehoice 
il'npro\‘!-0  
i: ii(’(ds[npre\·]
</nR<)W.i+l S A V "  
il ■l"gHloek!=NIL 
l·л■.ΊІΓΓ()gBlock,nprev,2,nRo\v,i) 
end 
end
ι: -;ι< ’nls(n( ’hoiee]
•í/'nR<»w.i i l SAV ( Ί ιγ(7) 
ırrog |{ |uck!= N lL  
l·!^·;ılΓΓ()gHlock,nchoice, 1 ,ııRo\v,i) 
end
Sell'osñiRow.i ¡ I i 
пргчл -nchnicc 
end
nkev:- іпкеу('О)
ιΓί (hK evhb'ck ; SciKevinKevji ! - Nil i
IA ;i|('hKeyP.|<-ck. l ’r"cN;imc("). І‘Г"СІ, incid). ""i 
І.и.р
end
di ' e;ise
c.ise nkey К Ι.Ι·1· Г 
іГпсЬ'ісе I 
nelvice-- 
clse
nclv'icc: n 
end
case nkcv -R Rh il ГГ 
іГпсІѴ'ісс η
ncİK 'ice ' i
else
nehi'iee: I 
end
ease nke\ - --K Γ·!ΝΤΗΙ\ 
ir’TogB |..ek!-N lL 
i: a i ’('Isfnehoiee]
І'Л'ак'Г« igBIiiek.nehoiee.O.nlv >w.i,i 
І‘\-аІП ('glîloek.nelv'iee. 1 .nR"U.i )
Sell '' <s(iiRow.ai '< 'ls(ni Ίν -iee| '■ I i 
end
O k .
;e < nkev- R RSi ' ) ,i )k. in k e v - 'R  TAB.) i )k. ( nkev- -R  SI I ΓΑΒ,ι 
i'nkev- R Ml',. Ok. mkev R l)M \\ N,i
et'iil;· 1.
' 'lhetwise
іГае\ііке\'! NI), 
i; Leniaexilkey,) 
h T İ - M o j
ilVnkey -aexitke\fil,» 
e< 'ПІ.-.1. 
exil 
end 
next 
end
end
end
Seli'iirsf.rieiirsaw ) 
elunv'neht'ice )
A-M
FILE = IMPORT.PRG luıκ·l)■■π liiu· rf.Kİ iiiK'nli.iixl) |i •cal iiAl.clMill
•'İIK İIKİC "lilcii >.di" 
’^ incliklo "dhsUiicl ch" 
'<indiklo "inkfv.di"
·/indikle "seleiirs eh"
'Aleline I ( ’ODE 1 
•'Ale line I D  ATE 2
'Aleline I'.l IITLEN 512
slalie Josen 
slalie le<·! 
sialie re<.H
stalie auavs ; {■'TARIH","KOD‘*} 
slalie dinehiilV
riineli'·!! inipoH errd)
l"cal nen.emess
(.lo.'kTf .1.
il'(' ('neir: derp  'rO.'!
Ji · ease 
ease nerr 2
eniess; "I )i»sya l'·ulunan1aJi..." 
ease nerr-
eniess: "1 )ireet<>iv hiiliinaniaJi..." 
ease nerr
eniess; -"Islek reJJeJiE li..." 
ease nerr... 1 5
eniess. "()lniayan surik ii l'·elirlil .^li.. 
ease nerr =21
eniess: "Suriieii ha/ir Jegil.. " 
ease neir 2.^  
eniess:- "('R ( ' halası. 
ease nen
einess. )kunia halası .."
"Iheiwise
eniess: "Hilinniewn hala ." 
eiKİ
message! eniess j 
(.!< iserr: .1. 
eiKİ
reUiiiiult isern
hiiielii·!! line read inlCnhanJ · 
loeal ehiill.npo.soM.iiAl
il leoll 
le..l .1. 
feUiiiK"" I 
enJ
lip..s..|J:  ^ hsecki nhaiKi.i'.h'S KEl A TI'21·; ·. 
ehlili: TreacISlrdihaiul.I'.1 'l-T'l l iNi  
il imporl erri'i 
reliirni'"",) 
eiKİ
irEeiiAhiill)---»»
re..l:-.l.
reUirii('""j
end
ilT ('iiAl:-,\lA:liri'l .yi.ehiiiriy- -'· i 
n.Ai: leniehiill'i 
end
ilNiAl "^,1
inessageA’Saliida ■'12'deii la/la karaklei \ ar" 
di.serr: .1, 
end
l·■seekM1hand.np·>sı>ld diAl · l.l-'S .SI·;Tı 
reliiindA-IU'ehiill.iiAl-l))
il le..ll 
le..l; .1. 
reiiiriK 
end
il'( (nAl;=Al(clir(l 3),dinehiiH)) (» ) 
d->uir:= FTeadSlrOihaiul.hl 'ETTEİN-I-eııA linehull)) 
ii import err() 
relumC"') 
end
if Len(cbufl)==0 
feoH ;=.l. 
end
clinebulf+= cbulV 
if Len(dinebun)=-0 
feof:=.t. 
reiiim("’*) 
end 
end
if( (nAt:=Al(chr(l 3),eIinebiin)) -^- 0^ ) 
nAl:=Ien(clinebuR) f 1
end
il i'n.Al (ij
message!'"Sal irda .'^ 12'den la/.la karakler \'ar" ) 
di.serr .1. 
end
ehlili;· I.elU'elinehiilV.nAl-1.) 
elinehiill: Siihslr!'elinehiilV.n.At !-2) 
reliirii! ehiilfi
liineli. .11 line readhiliaiidi 
li.eal leni|ilv: .1.
I..eal ehlili
while lemplv .and Me«.I 
ehlili: Ali rriiiidiiie read inlOihand); 
il d. .serr
leluiii!... ,1
end
Il .ehlili’
lenipl\· .1 
end 
eiKİ
reliiriv'ehiilfi
.A N I). ! Al! '-'.ehiill) !),)
pr. .eediire exlrael d< »l!'e\ an 
li.eal i.nplaee
while ü nplaee: AT!'".".e\-arj,i (».i
e\ ar: lellAN ar.iiplace-l ) '" "' siihslrAwar.nplaee . I ) 
end
pnleediiie imp..il liledihand.nW'av) 
li.eal asirii.nsuii 
I'.eal i.|
li.eal \ \ 'a v \’aliie.ehiill'.epar.iiAl
|i >eal ae. »Is.iie. »Is.lWavli >iind.elype,ename
Sl·;EI·;(’T I-'IRMDA 
SEİTORDI-R TO I
di.serr: - le i.ll . -lei.f; . 1. 
dinehiill': "" 
aslrii: -1 )HSTRI.'(’'lY) 
nsiiii: I.I-IN'!aslın) 
ehlili: line readMihand) 
exlrael d<>l!'<</ ehiiiri * 
ehlili: slrlraii!ehiill."."." ")
Il d. .sen 
reluni 
end
il nWav I ('01)1·:
Uavvaliie: I^ADR!'IIm·:R!'ehıılrJdJ·:Nd··II·;I.D- K()D)j
A-14
clscil'i' l·■m|My<'\\■iıy\·;ılut.·; ( ’T( )I Xi.-huir,),» ,i 
mcssiigoi "! )osv;kl.i larih hilgisi y<>k.. " t 
roUirn 
(.■ikI
(.:hun : liiii· ro.kli iili.mJ > ■"  
il\l< '.‘kTt 
roiiirn 
t'lkl
ik·..|^ : ii
ncols: I I
whik· (■ OiAli-Air· ",cbull))!=0)
«.par; -LclUcbutl.nAl-1)
cbiill. l l^rim('Sub.sir<'cbuir,nAt+l))
i:- I
wiiileAi -nsini)
ilVastrufilfDliS NAME]=-cpar) 
oxii 
ciki
cnJ
il l nMru
nk-ssagfi "Alan lanimlanamadi...") 
rvliiin 
oikl
i: I
while ( j - no«'Is,)
il( ae< ilsl 
exil
-  I .)
'-Avni alan biulen lazl.i bolimlinis..
eiit.l
j i i 
eikl
ilj -no 'ls 
message!" 
reliirii 
eikl
il !"epar aWa\s|iiWay]j 
IW^ivl-Kiiikl:' .1. 
eikl
A ADI X'ae-.ls.i) 
ne· 'Is ' i 
eikl
il Mk"ls -'»)
mess.ige' "I lie alan belirlilmemis...") 
reliirn 
eikl
il llW’avl··»iiikl
message('a\\'ays|n\\ av| r" alaiii belinilmemis .".)
I el urn 
eikl
while .1.
il nW'av -  I ( '01)1·;
N I- K( )I) H: A\’av\-aliie 
else
M- TAklll l·::- \^·av^■akıe 
end
ebiill : -Line ReaJi'nhaikl I *" "
II le-.l 
exil
eikl 
i; II
while ( (n.Al; ,Al(.... ebuiri i! ' '  >
i' !
il i nCols
message('"SaliiJa la/.la hilgi \ ar. .'' ) 
leliirn 
end
ej-iai :- l Adkebiill.iiAi-l i
eburri^L lrimkSiibslri'ebiill.nAl'-! j )  
el\'pe:--aslrufao>ls[i111DDS 'IA'l'!.·;] 
eiiiime: "M- " ' aslrii(ae<-l.s[i)]|l )HS N.AK 11· ] -" k' 
di> ease
ease eiypo^- 
epar .-•slrtran! epar.".".) 
il'Typei'ei-'ai.)' "X" 
me.s.sagei "Sayi okiinamadi...",) 
reliirn 
end
vVrename: A 'alupan 
ea;;e elvpe- "(
^Vjename: epar 
ease el\'pe- "I)"
ehun:--.sinrani'ebiiir."."." ")  
exlrael d<'l('t"/'e]’*ar ) * 
il ( l·;mplvr'v.\ienank·. A'TOI X'epar)) j  
message' "Tarih «<kun.'imadi..."j 
relurn 
end
end
end
if(i iieols)
* messageC'Salirda az bilgi \ ar...") 
return
else
M - KOD_E:=UPPHRrM - K O I) 1·:)
SEEK M - KOD_E-i I ) roSi'M - rAR III 1·:) 
ini'oundO
il'M - K O D  E FIRM A - K O I)
FIRMA- (dbSeekr K I- K( )I) _E) j  
iriFIRMcK- (I'oundo) 
messageC'Kodii lanimsiz lirma"j 
return 
end
end
F ll^ IA - COUNT) »
Al'PFNDP.I.ANK
end
il nW ay--I ('OI)I·; 
ı·■||·:u)- Koi):--M- KOI) I·: 
else
l·■|l·:l D- T A R llk M - TARIII F
end
1'·! i -1 1·· neiils
.^ ::í "FII·;i.l)- " )-a.sirii|aen|.s[i|||l)nS N A M E : 
X-)"M- "Ar.siru|ae..|.s|i||(I)HS NAM hiji- E")
next
eikl
end
(·( )MMIT
proeediire impori|trnei'.)
loeiil nhand.ser.slate.elName.eonl.lkey 
l<»eal eiir.save: Sel('ur.sori'SC ’ N( )RMAk) 
li'eal nWav: 1
add lleliA" I-ISC -\'a/gee -.Aklamiayi baslat") 
.ser: Sa\ eSereen('‘). I I ^/^^i
■ f/ '). I T () I
E .r i  l-i.AR TO
elName SI’.A< ’I·» '(i )
(/· I I. I S SA^’ "I X'.sva : " ( il-;T elName.
'(/'•I \  I S.A^ ■ "Vonlem :"
KevlK-ar d ( ’hn'K I I^' l 
•Male - I 
e<«ni: I
Selkeyi K l· .^ ¡|| KevboardA'hn'K ( 'TRL )
Setkevi K^  TAl k {|| Kevb. .ardC 'hr^K I)()\VNp} )
Selkevi'K SI I TAH.;!| Kevb<.ard<;ChrrK FM').)} ) 
while o '111 
d· ■ ease 
ea.se stale <>
Re.id Sa\ e 
ease stale- - 1
nW’av. -■|■.>ggld·:diıΠ.v:7.í"KOI)".’TARIU"}.n\Vay..{K (.'TRL \V})
end
Ikev: I asikevr' i 
di I ease
ea;k-i'lkev--K 1)( )\\'N.)
11 slate 1 
state i i 
else
state: <· 
end
ea.se» Ikev -K  LM'i
A-15
li síale n 
si ale— 
else 
siale;- I 
eiul
easeCIkev- K ( ’TKI W ) 
il ü-'ilei' elK'ame,) 
message/"! )(xsva bulunamadi") 
else
eMni:-.r.
enJ
ease Hkey^ - K IiSl.’) 
e< >nl: -,r
encl
enJ
c ij-A R  c i m s
SelkevCK l·■:.NILj 
Selkevi'K TAH.NIL)
SeikeviK SU l AlkNIL)
SeK 'iirs* )n'eursaAe) 
il <lkev!-K I-Sí')
u/·l0.l·;>(’Ll:¿ART() 14,64 
■ í/' 12.20 s.AV "Aklanna basladi. Lütfen bekleyiniz., 
nh.ind ■ l-'openi'elName.Fr) RE.M)) 
il imp'Tl ern ) 
reluin 
end
imp<*rl lilel'nhand.nW’a'.·t 
l■VI"se<'nh.ııκ^ ) 
end
ReslSereeiK'o. | s. | sy A.ser i
Rem hel|-><'.) 
relurn
A-ló
FILE = REPDEF.PRG
•'•İik :Iik 1c "¡ichoico i h" 
•'^ lu liKİo "inkc\’.d r  
''indiklo "JK'Jil.dl" 
'^indikle "sLi.dr 
'^indikle "Л\^ 1г1к1л11"
•'«.Idilio К INS I 
"tidiiud·· ( ’IKÎ2
"Jolino I·;' |)1-:ь .я
M.iiio \ ;ir mimos:-{••l) STR","I) INr,"R NrVM"} 
siaiio \-iir_pos 7.20/37} 
slaiio IJo.siJilo:-.l.
sialio alvnamo:-{"Nomiar,"Gunluk","Ayiik","Villik"}
stalio ro\'o< 'lor
.sialio .sialo.pro\ stalo.page
.siaiio show p u s:-((.3,2},{.Я,28},{4,2},{4,2S},{.\2},{6,4},{7,4}} 
sialio lioIJs.llons.lJoos 
.sialio a.slalos
pr<4(.4İuro ropJolproo' '
SI·:! i-;(T k i-I'o r  is  
(i() Г' A'
a J J  llolpi " L S i ' -(’iki.s l·;N ΓI^K -I Vgi.siirmo INS -3 oni Kaldır 
·" Did. -Kap<.r Silmo" I
.\rJoJilo..s(t.2')d. I- ma.\o-.s. ("R ld ’l )RTS- R L IЧ )R T II ) " ( ."ropJoll )lOimo" 
..(■■R.-M’DR .\l)l"(^
rom I ld|i( ) 
rol urn
I'l JN( ” Г1( )N ropJolI )l'.liinoi'm<do.inJo.4o->l i 
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rol’o: ropJolohgd'! INS )
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roh·:- ropJolJoli .)
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I'N D
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1,62 SAY "S()RULA(’AKLAR:"
(Г/)| 2, 9 SAY "Yazi_______Tanim"
for i=0 to 9
(i/)13+i,2 SAY "D'd-STRi'i.l .) 
ú/}l 3+i,62 SAY "S" ) S TRd. 1 ) 
next
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1.3,18 TO 22,18 
(Í7) 12,60 TO 22,60 DOUHLI·:
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for i:=0 lo 36 
sialowrilod)
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lor I I lo n
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i/NI. 3 S.\Y  " i ............................
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noxi
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sialowriloi'i.) 
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oiul
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prooojuro lOpJoliniK j 
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M- I'I l-iN: (>o 
M- I NO I 
M- RTYI'I·:: -I 
M- R (’oDNT: -l 
M- RS r.AR Г: - ( ’Т01)(’п| o | SS'.i 
M- F SFI·:-·· 
roliirn
pn 'ooJiiro iopJofoproo(.i 
l.ioali
RI-J'ORTS- R F I 'O R r iD :M - RliFORTID
proooJliro ro|Xlofsor( I 
looal i.n.ohs
'</2.0 ( ’fF.-\.R "fo M- ma.xr-2..M- maxo 
il |\igo- I
Rhil'ORTS- DFIS I-
Ri-j'oR Ts- f n a m f ;
Rl·;!'OR I S- I'l.hiN 
RI-J'ORTS- INO 
RI-I'ORIS- RI YI'F 
RI'I’ORTS- R(’()UNT  
RI-J'ORTS- RSTART 
RFI'ORTS- FXI'
M -  DFST 
M- l-NAMF 
M- I'LI<:N 
M- INO 
: -M - R TYI'F 
: -M - R l’Ol 'NT 
: M -  RSTART 
M- l-.XI'
A-17
Rl·:l>(.)KTS- s n o w  : -M - s n o w
Rl-I'OKTS- F Sl·:!’ ;-M- 1·' SHI’
lor i; -o to w
X’f ’RHl’OR'I S- I) STR " ‘ slrM. I I -  I) S I R O s irn .ln  
.v::('"RH|>OR-IS- I) INI |)  Tn I " · stn'i. I i/
v\L-< "RHI’( )RTS- R N,\KI " - sin'i. I »i:· "KI- R NAK l_·’;sin i. I )\
.'tF’RHI’OR'rS- F_NAM_''+slr(i,l)):=*tr‘’M- F N.AM "+slrrU)) 
A-<-RHI’ORTS- F_LEN_"+strnj));=.'trM- F LHNJ'+strriJ)) 
S:rRl·.V( )R I S- I· I)EC_"+strri, 1 ));=A("N I- F_.l )EC_"+strri, I)) 
no\t 
rcium
pr< 'ceJiiro show pr«x;<'d’roc,nIine,cVar)
|o(.al inJ.chs.nrow.iKol
ilVp.igc - I j  
ircsialo =-4) 
iml: stale.
el.seir("state -7 ) .or. ("state==5) 
inJ: (>
el.seil "R( ’( )I TNT" S e\'ar '.state- 
iikI: -
elseil "RS r.\R I " S e\ at 
inJ: 
else 
mJ·  ^
enJ
il inJ 0
iT Suhslr('M- SI K A\’.inJ. I ,1 ehi< 2J.»
ehs;-"" 
el.se
ehs; - ehn ^^ ,) 
end
.M- SM O W :-Ja*11('M- S IIO W . i ik I-I ) iehs -SiiKsirCM- Sl-lOW.inJ . I ) 
nn .w; Row(",» 
neol:- Coli'j
·(/'■ show posfiiKllI' pos(inJ|(2) SA^■ ehs
Se ll’·>.si"nRt>w.n( ’··!) 
end 
end 
return
lu n e l i· ·η rep d e leh g ('\\ here.) 
loeal .ser: - S a w S e re e iK 'I .o .M -  n ia . \ t - I .M -  nia.xe.» 
loeal eiirs: S H T ( ’ I 'R S O R id j
loeal e o n t.re l\'.re e .n k e v ,lre a d .n n io d .n d i\'.i.h k e y N < .e k .d n .m ie  
loeal d iiin l iir
re\eo |or:-Seter »lor('.)
ίν λ \ ·  ·1< »r: SiiKsir«"rc\\i ·!· <r. A  lV'.'.reAV· ·!· -r ) · I .) 
reN’e· ■!· ·ί·: ’ Le lK "re w · ·!· >r. A T (''.’.reA'e· ·!· >r.i-1 ,i
iluhere d i lN S  
ree. -Reeiioi' ) 
r i( ) I .a.streei") ί I 
endir
lields; N 
Hens: ; Î 
Idees: - {J
.Λe^ ·al(■l·ΊR^  II )A- AlhstmeK ,Ίχ|Α.Λ1 )1 )( lields.l’.Al )R(.\|I)P.S NAK IF:]. I o,),). ; 
.\A l)|)n ien s..\jI)h S  I liNj.).:
.-\.ΛІ)l)íΓdees..^:||)l·.S D l-i’jj
}
\A l)l)dields."A l).l KAI’l ’
VADIX'llens.S.)
\AI )I )('Idees.().)
\A l)i)('lield.s."A l).IM lNl’ ")
VlADI Xllen.s.S)
\AI )I)('ldees.Oj
\A[)Ixrields."AI).I..M.\.Xl' "j
\.AI )I XIlens.S.)
VADIXIdee.s.O)
AAI)|Xlield.s."Al).l A \’HI’ ")
.A.AOIXllen.s.lO)
.\.AOIXldees.:,i
l.*r i: <1 to u ^
.A.AI )l Xlields."! )" r STRi i, I ) 'spaee("S'jj 
.A.AI )l Xllen.s. |(i;
.\Al )l Xrdees,();
next
M- - RERORTID := REPOR TS- REPOR'I II)
M- DEST := REPORTS- DHS'T 
M- FNAKIE ;= REPORTS. FNAMH 
M- PLEN := REPORTS- PLHN 
M- INO := REPORTS- INO 
M- RTVPE := REP( )RTS- R'TVPH 
M- RCOUNT := REPORTS- R('OUNT 
M- RSTART :=RE}‘()R'TS- RS TAR T 
M- EXT‘ ;= REPORTS- lAXP 
M- SHOW := REPORTS- SHOW 
M- F_SEP :=RI{PORTS- F SEP 
for i;=0 to 9
r)_STR_"+strdJ ).). -.N::r'’REPOR'TS- I) S TR_" f.str(i.I )) 
&r"M- L)_INI_"+str("i.l )): (^"”REPORTS- I) INI "(strri/l))
1- R NAN I " I strd. I.);; - XT”REP( )R'TS- R NrVNI_" Kstr("i. 1 ))
" •s lr t i . l  ,ip - .v ::( '"R H lO R T S - F  N A M  " (strYi. I ) j  
Asirri.l,).): X-C”R H P O R 'T S - I· HF:N  " (s t r Y i.! ) )  
i.s trC i.l.).): ■Λ('"Ι^Ι·:Ρ0 ΙΤ Τ Η - I· I ) H ( ’ '"  )s tr i'iJ  ) )
Α·| ·’Μ -  |.· N .A M
.\: : ("M - I·· t f : n  ·
Λ :ί'" Μ - F I ) H ( '  ■ 
ne.xt
iTuhe rr.....  I·: IN S
repi )e lln it( ')  
end il
add llelpí" F.S(’ - \  a/gee -Kayit F io  -Rapor al inirken gt*.ster"+;
" Oklar -Hareket")
Selkeví'R F : . ‘|| _Reyhoard("nirrK ( ”TRL_W))} )
SelkevCK •T.AH.{||_Keyhoardí;(;hr('k_r)0\\^N))} )
SelkevCR SI I "TAH. {|| 1 Kevhoard('('hr("K J  .Tp))} )
.SF: T KIW K F·'I o TO show prr»e 
'(/'l.o TOM- ina.\r-I.M- nia.xe 
eonl: .'T 
page: I 
a.siales: pi.o] 
repdelserí'j 
Iread .1. 
while eonl 
İT Iread
nkey: lnkev("0)
il (■ ( hKeyP.Ioek SelKeví'nKey);! - NIL ) 
lAalí hKexMIoek. I’roeNaineí'Oy ProeHine("Oy 
I....p
end
else
Iread: t. 
end
d< · ease
ea.se nkey - K I Tp 
Il ("page I j 
iT('.State dO)
State - .>
el.seiT (State '7)
.State:-o 
el.seiT.si ate o 
sia le -
else  
slate: 
end . 
else
IT('.stale ^ 4 .) 
.state - 
el.seiT (".stale 
state:--·) 
el.se
sta te :-30 
end  
end
ea.se n k e v - - K  
ilT p a g e
İT Estate 
.stale:
D O W N
1^)
-.34.)I)
A-18
2) aiul. í'siai«.·
yi- (I,
dsoil ('Mak· 1) 
stale · 
else 
slate i t 
enJ 
else
¡l ístale -2S) 
stale :-0
elseilVstale =1) 
stale t == 3 
else 
slaleM- 
entl 
end
ease nkev--K_TAH
ilV('p;ige=-l) .and. óslale =7)) .or. 
i i page^"^2) .and. (stale =1)) 
slate:-0  
else
KE^'liOAIU) Chr(K_DOWN)
end
ease nkey--K  RK.tHT
il I'i'page== I) .and. (stale>=7)) 
irrrrsiale-7) % 3)==2)
.siale-=2 
else 
stale i ! 
end
el.sell ó;page 
¡10'.stale 
.stale- 2 
el.se 
stale · ' 
end 
else
KIA'Ik ).\k l)C hrfK  DOWN) 
end
ea.se nkey --K I Id· T
il lYpage- I .) .and. I'siaie - 1 ) )  
il i ' ) 'r s la te -7 j .%)=-■-()) 
state i 2 
else 
state-  
end
elseil I'l'page-- 2; .and. óslale I i i 
ir i'i'si ale ■’■I .\) - 1.)
.slate i 2 
el;>e 
;;late- 
end 
else
KI'A'P/ )AKI)Ohr^K I M’ . 
end
e.i.se nkev-- K .SI I TAP.
ilTpage -  I ) and. óslate 7)
.slate: 7
elseilVpage 2j .and. óslale I j
slate:-« I 
else
KI-VP.( ).\R I)« ’liri'K IM'i 
end
ease n^key-· - K 1 ’(51 '1'.) .and (page I ,i 
aslalesfpage]: .stale 
page- 
repdelseró)
ease Mikey K 1’^ II )N.i .and. ip.ige 2.· 
a.siales[j'«agel:-sl.iie 
page (· I 
repdelseri i
ease nkey-- K I0S(' 
e<'nl:-.r.
ease nkey - K «’ 11\1, W
iΓl·!ınplvi'M- RT1’( )R’]'II)) 
nie.s.sageó‘Rap< >r adi D »s . .lama/" i 
page: I 
astates[l ]:-i) 
repdolseri·.)
elseir r-’IRKII )A- i'e.^nksusi' i ( 
e< 'nl:-·-.!. 
end
ea.se i nkev -.'2 ) and. i'nkey 0 ;ss )
KI·:^■|U).·\RI) ( ’hri'K KN THRyii ’hrrnkey) 
end
li síale! pre^ ·.slale 
ildpreAMalel - i'j .<»i. ipage!-l)
.•aaleurileipre\siale) 
eml
il 0slaie!-o) .nr. (page! 1 ) 
rc\’erscwrite(staie) 
end
prc\'stale;=stale
end
if  com .and. ( (nkey^ -^ -^ K l.iNTl'Rj .or. i'i'page---l; .and. Ósiale=^ój;) 
Sel( Tirsor( I) 
il'page-==l 
do case 
ciuse slalc==0
íí7')2,16 GET M- REI’ORTIl) I ' lr n  .'RE ".i/·!"
READ 
case slale== 1 
DestreadO 
case stale==2 
Fnamereadr) 
case stale==3
<'¿r)4,16GET M- l’l.l·:N PK’ TI JRE '9W 
READ 
ease .stale- 4 
indreadi'4.4.·') 
ease stale ■ - 5
.</■ 4 .o o c | ; |M .  |.· SI·:!'
Rl-Ó-M)
ease stale
leplvpereadi' ) 
il la.sikevO- -K l-ÓSC'
Kl-iVlU )ARDehrrK ES(’; 
end
niherwi.se
nmnd:  ^óstale-7 ) 'ó. 3 
ndi\ : Aslate-nm. >d-7) 3 
nmnd' i 
ilnmod--
rangereadi" I 3 i ndi\ .var ji<>s(nmndl.ndi\·) 
else
dnanie:^"M- "War name.s(nm<.dj «-" "tslri'ndiw I) 
i/' l 3 ) ndi\’.\-ar pos[nmod] ( lET v.'tdname IMi ’TURE "ó/'!" 
Rk^AI) 
end 
end 
else
il .slate -  <)
I'i.xpreadi' ) <
else
nnv'd : - i'stale-1) 3
ndi ·^: -  0siale-nm(»d-l) 3 
dt > ease
ea.se nmod--«)
dnanie: -"N I- I·' NAN I "«.stri'ndiw I )
Ijeldreadn I í ikÍíw I 7.ndi^·) 
ease niiKxi"" I
dname:-"M- I·' I.I-'N " ' slri'ndiw I)
'(/' 1 1 i ndi\',3S ( IE r v.V:dname I’lOTl .«Rl·! '9<)' 
nlherwi.se
dname: "M- I·’ l)E(' " istri'ndi\’. I; 
i/ l I t ndi\-.s(i (ilór X-dname I'K'TI 'RE V
end
K i iA l )
end
end
SeK 'ur.snri'0) 
nke\·: Ea.sikevi)
head: ili i' i'nkey-·-K l*!S( ’ ) . ( )R. i'nkey--K ENTER) .OR. :
Hiikev 32) and. Oikev - 2.’' \ ) )  J..1...1·.)
end
end
if nkev K r  i RE \V 
Irwhere -I·! INS 
ARlTiNDlÍLANK  
end
e· .m|'»res.s\-ar.si') 
repdel'epreei')
elseil i'nkev K I-!SO) .and. i'where--E INS)
G () ree
A-19
L-nJ
scikovo; ı··:.Nll )
Sclkovi K’ l- lo.NII ·
.S«.:ikov('K )
Scikcvf K S ll ·|·Al·..NII i 
kcm  Ik'lp(' )
RostScroonC I.(».M- m.ixr-1 I- niiixc.strj  
SH T( M 'KS( )Ri'curs) 
roliirn( l)l·: R H Fl^SH )
pr< KcJliro c<>mpress\'ars() 
l(·^ .·al i.n ar.j
j: "
loi i;-n l.· w
cv:)r- S:r'hi- R N.AA I_"+slr(i, 1))
irc\'ar
I- R NAKi "+slr('j++,I ));=t'\'ar 
cnJ 
IK-Xl
l'«r i; i l«·
Sir'KI- R R-VM_"+str(i,l )):="·' 
noxi
|;.(l
l(,r i : -0 1- . W
.^·^ ·ar; Ari"’!'. I- I·' N.AK I "»siM'i, I i j  
il\'\‘ar
I· NAM ")slr<'i.l)»: r>'ar
Ar^'M- l·· LI·N '- s iir iJ n ;  Ar^'M- I·' 1 FN "rsirM.lit 
A;i'"M- F J ) F ( ’ "'slr(j.l ,),):-A;( "M- I· I ^F '^ " (Mr< i. I ).
j · r·
onJ
next
lt>i i:  ^j l'>''
ArC'M- I·· NAM •■••stp'i.l.n:
I·’ 1.İ-İN "'sir< i. I )i: '· 
v\:;r'M. I·· 1)F(’ ■ islrn.l ,),i:
IK-Xl
rcUirn
oikI
slaic .'-n*.')' S : I
mossaj;o<'"Sorulacak lanimi’iJa hala !!!". I 2) 
exit 
cikI 
oikI 
IK-X!
RELEASE GRIJ}‘ 
end 
if rei\· 
lor ¡=0 to 9
varx;-&C*M- F_NAM_ " ksirri. 1)) 
il'vjirx ""
¡ricl\riype(varx). 1) $ ".\l '.LK K )l 
relv:=.i'. 
ilpage 2 
«Lsiaiesfpage]:-stak‘ 
page:=2 
repdefsert') 
end
stale:=(i*3)+l
messageCAIan taniminda hala !!!". I 2) 
exit 
end 
end
IK-Xl
end 
il rel\·
\aix: M - \ iXV
whik- ( i:^  aii'dir«; 14l ).\-arx); o
\ arx: · lolk\-arx.i-l) < suKsirA-arx.i +1; 
end
while <'i:- aW'ehr<' K0.\-aix;j o
\-arx: delt('\ arx.i-l,) KsuhslrA-arx.i i 1)
end
M- FXI’;-A-arx
il lvpe<\aiX) "I." .and A iux “")  
reh': .1. 
ilpage 2 
a.slale;:|page]:^.slale 
page:-2  
re|Klelser<.) 
end
.siale: <·
nie.s.sage('’’K".siil taniniinda hala !!!". 1 2.) 
end 
end
liineiion o 'im-arsM 
I'leal i.ieiw'.arx
M- AD.I KAI’1 ':M - A W  MINI’; M - .\l).l M.AXI’; M - Al).l A ·^FI■: I 
M- TARIII: l··Il·;l I )- TARIM 
reU·: .1. 
r..f i n i , .o
\ arx:· X'^’M- I) INI " t.sirn. I ,),) 
il \ arx
il lelklyiK'A arx ). I ) S "AF·! KK)' 
relv: .1.
I r page I
a.slale.sfpage|; slate 
page;-I 
re|xlelseri' I 
end
.slale:-<'i + .'MS
nies.sageF'I )e"i /ken laniniinda hala I 2 > 
exit 
end
X('"I)" t.stri'i. I n: X\-arx 
end 
next 
ilrelN·
MR I '1·; I
l..f I (I t,, o
'. iiix: Xi 'T.I- R NAM " -siri i. I ,i.) 
ilT-atx
iT leltnypeA arx 1.1 ) S ".MU.MOI 
relv: --.r. 
ilpage 1
astalesfpage];-stale 
page:-I 
rejKİerseri',)
pi I leediire I )eslreadO
SI-nA'ONI- IRM Ol-T··
·(/·^.24(:l·;T^I- DI-iSTl’K'TI 'RF ■■.(/·!'· \ ’AL1I)M- I)FST $'Vl·;l)' 
R1-2X1)
pi'>eediire l-nameRead/.)
(/\v4l ÎÎF TM- FNAMI-: 
Rl-;.\|) 
ret urn
hinelH >11 'indreadi'ni«>de,i 
|..eal Ikev
il I İlli >de .AC l.-2X( T-il’T )
Ikev: LaslkevO
ilMkev- K ( ’TRL U') ...r, Mkev K FNTI-iR) 
reliirni .A( ’ SFI.I-!( ’T; 
end
ilMkev K I-;S(’j
.A-20
rcUimi'.A( ’ . v l> I \T ) 
CIKİ 
CIKİ
rL-Uim(.\(’ (4 )\'T )
рг<кчч1иг(.· iiKİcrrij 
Ik'oiV)
mo.s.sngc<'"R;ipor luRj normal değilken siralama bii şekilde olamaz")
procedure indreadrrow.col) 
l··cal nkeyji,i,scr 
l"cal inamejconl:··- .^!.
n: leiK'M- FIRM.l)A_IN)
il <■ ( nkevi-inkeyr)) !-0 )
К1-А’1к )Л Ю )с11гГпкеу)
iname:- spacei'leni'M- FIRKIDA IN[I ]))
while Iconl
■ i/· row.col ( tFT iname 
RFAl)
il la.slkey()!-K_FS(’ 
lor i-1 to n
ilYiname=-M- FIRMDA INfi]') 
ilVCM- RTVI-l·: ■ I I or, i - | ,i 
Iconl
M- INO:-i 
exil 
else
inJerrO
end
end
next
else
*  re ·^eгsewгiteΛsl.·ıle.) *
lc< 411; .1.
end 
il Iconl 
heepi·.! 
end 
end 
else
scr:- S A \’FS( " R l-iliN i·ro w .c o l.ro\\4 ivi I ,co| i ) ,·^ ( 
while .1.
-i/ row.col TO row in i I ,co| f 1 I)()l ip.l.l·; 
i; 'achoicei'row * I .co l; I .r< 'W (n .col' I 4.;
M- к^КМИА IN.."A(’indre.kr'.M- 1N4);
il i! -d
il dM - RTVIM·;- 1) 0,. i- I ,
M- INO: 1 
exit 
else 
inderrTl 
end 
el.se 
ex 1 
end 
end
RFS rS( ’RFFN(·row.col.row»n f I .c- Ti l '^ .scr i 
* rewrsewrikMstale) + 
end 
return
pr< )cediire repl\ pereadO
M- RTVPFi-ToggleFdilN·^. I St.aRname;
.M- 1 Т т ’1-:."гер1\рерг".,‘1>: r iR I  W.K I’N I'l’.R IM DNJ, 
ilM - R TVl’l·:!N 
M- INO: 1 
slalew rile' 4) 
еж1 
relurn
procedure reptypepri'nchoice.nni' -de.iirow.iicol,» 
il nchoice 1 
tl< I case
ca.se nmode- <)
■i/nrow-bl.ncol i·.' (¡liT  .M- R (’OI N^ T ГК'T1 ’Rl·! V.\] II) M-
ROOl .iNT 0
■ </ iirow i 2 .I1COİ i I (IIO'M - RST.ART
1<1';.\1)
case mill >de - 1
i/ nrowi 1.псо| | л .S.A^ ■ M- ROOIJNT I’K’TI JRF‘‘W  
■</ nrowi :.nco |f I SA^'M - RSTART 
case nniode · - 2
i/'nrowt-I.ncol - Л SAY spaceF'o 
■</'|1ПЛ\· İ-2.I1COİ i I S.AV spacei'S) 
end 
end 
relum
procedure Expreadi”) 
local sa\'ecolor
Selkey(K ENTER.{IL_Kevhoardr(4ır''K (;TRL_\\'))î )
sa\ecolor;-Setcolor(re\color)
M- EXP:-McmoediirM- ITXR.Z.Io.'^ >^.o0) 
Setcolor(sa\'ecolor)
Seikey(K_ENTER,NIL; 
ir(Lasikev()==K Cl'RL Wi 
КЕУНОгШЗ clirrKENTIiR j 
inkey(O) 
end 
relum
slalic procedııre slalewrile('slalej 
|ı ıc.ıl nniod.ndi\·
ıl page- I 
di I case 
ca.se .siale-
u' : .lo S A V  M- REİ'ORTII) 
case siale - 1
i/' .v :4 S A V M - DE.ST 
case siale -2
i/· .v4l SA^· M- l'NAME 
ca.se siale-- -
' t r  4 .16 S.AV M- l ’LEN RK’TI.iRE " W  
case siale- -4
-</•4.45 SAV M- l-IRMDA IN|M- INOJ 
case siale' -5
-</■4.00 SAV M- F sl·:l* 
case siale “-o
Kl-VIk ).ARI)chr('K FSO,)
Repu peread'·)
I -lheiwise
nniod: ( s i a l e - 7 ) i  
iKİı\ ; Tslale-nniod-? ) .5 
nm-'d' -
'</1.' · ndi\-.var pos( nniodJ SA^ ■ :
vVrF'M- " i \-ar nanıes(nniod) i " " ı .slrrııdi  ^1)) 
end 
el.se
ir siale d
KhA’lU ).ARI) chn'R l'S (' ) 
leniı lediFN 1- 1T\T.2.1 < ı.o.ooj 
else
nniod : - ( State-1) “■) .5 
ndn· ; ('.state-nniod-l ) 
d- - case
c.ı.se nnı<ıd^  ^ -d
</ I I t ııdi\·. 17 S.A'l' AıF'M- I·' NAM_"i slr('ndi\·. 1)) 
case 11111· -d  ^- 1
■</' I I indiv.VS SAV I· Ll-N " t.strrndiv.I)) RK'TURI· ’O'/
oihefWi.se
</•1 I · ndi\-.5d SA^■ S : r 'h i -  1·· I )!■:( ’ " isirrndi^l j; RK’Tl.îRE V
end
end
end
relurn
jtı I 'cedııre re w r s e u  r ile ' s la le  ) 
local .sa\44 o |o r
sa\ecı -lor;' sSete· >l· >rf rc\\u >1· »r) 
slaleurilei'slate)
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SoU<-|i>ris;i\V(."l"n 
rvium
procoJiirc I'lddroiKli'nK<iw.n( ’.»l.nWir i 
lociil nkcvji.i,.st:r.(.;\’iir,nini 
l·.·c.·ıl rn:)mc.k:(>nt;^,l.
c \ 'a r - " M -  1·· NAM fslr(nVar,l)
ii; -k'liNidds)
ilV i'nkevi-inkeyO) !=0 )
Fd·! Vh( )ARI) chr(nkey)
Inanio: -»tc\’ar 
while leoni
'</· nRow,n(.’ol (lET lhame PICTURE 
k l'A l)
il lastkoyQI-K ESC 
il i'liiamc^--space(len(fname))) 
lc< <nl: - .1. 
v'L'e^ ·aг:■^ l■name 
d se
lo r i -1 to n  
il (Inamc- -H dJsfil) 
k:c •iil:=.l.
JC:c\’ar: - lhamc
S:rKI- F_.L1-;N.. " f sldii\-ar. 1 yi: llens(i] 
slalowrilcrslale ¡1 »
)·■ I i i : l J e c s |i |
stalowrik'i'Miite - 2 )
C.\ll
oiul
next
eiKl
else
fewisowritoi'slakyi 
k<-111: .1. 
oiul 
illo-nt 
heepi" ,1 
enJ 
onJ 
else
liiaino: vVicN'ar 
Mini; I
while f'nIni ) 
il i lname^ -riekls[nlni|) 
exil 
end 
nlni ' i 
end
ser: S A \'k S (’RI-KN< l IA 7 .:: .7 :)
•i/1 i .5 7 T o : : .7 :  o o n p i  i·;
i:- aelioieeC I 2.5S.21.7 1 riekls.."Ai 'iiHlread".iri'nlni n. 1 .nlni i) 
iJ i!-o
.'C:e^ ·ar: liekls|i) 
il nlni! i
vVI:i"KI- l·' kids' " islr('n\'ar. 1 ,iy llens(i] 
slalewrilef'siaie * I )
-XiC'M- l·’ D id ’ "»stkiA 'ar. 1 I): ldees|i) 
slak-u rilekstale ’ 2 ) 
end 
end
R liST Si’RkliNM l,5 7 .:: .7 : .s en  
Ie^■er^e \^ rileksla!e I 
end 
return
while k'inl
■ i/ nRi»w.n( 'f| (¡IvT rname I’lC TURI·! "■</'·!"
Kl-Al)
il la.slkevi')! ■ K H.S(' 
il l rname - space/leni'mamejy) 
lc< >111:--r. 
v.V:c\ar:-rname 
else
for i=l lo n 
if(mame==fidds[i]) 
lcont:=.f 
*&a'ar;=mamc 
exit 
end 
next 
end 
else
re\‘erse\vrite(state) 
lconl:=.f 
end 
if Icont 
beepO 
end 
end 
else
rname: ktcA’ar 
nlni I
\vhileinlni nj 
il 1 rname· lields(nlni|) 
exit 
end 
nlni ' ' 
end
scr: S A \’kS( ’l\lil'!N< I 1.45.22yi(f.)
.</'•1 1.45 TO 22.00 1)01 'HU·:
i: achoicet' 12.4o.21 .■^‘/iidds.."A( ’indread".ilOiIni n. 1 .nlni)) 
il i'-t·
.'L-c\ ar; - liekls| iJ 
eiul
KkiSISt ’RHEN«: 1 1.45.22.oi »..scr) 
re\'erse wr i t ef state) 
end
.\.SI/l·:dıekls.lenΠıdds;)-l)
return
ppicedure rangeread»'nR·«w.id ’<-l.n\'.ii i 
I' >ca I nke\·. n. i.scr. c \  ’ar. n i n i 
local rname.lconi; ,t.
.AAI)l)(lidd.s."(;Rk?l’ ") 
c \ ’ar:- "M- R N .\M  " ‘ .sir< lA’ar. I ,» 
n:-^len('liekls) 
il U nkey :-inkey(')) !-o  j 
K,l·:\’l{( )ARI) chrf nkey» 
rname: \V:c\'ar
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FILE = REP.PRC
• i^iu liklc' "iK'h'-K-c.dr 
'/¡ndiiJo "inkcv.di"
•^indiklc MIxklit.di" 
rtjndiido. "sot.dr 
'^indiklc "dbstriict.di" 
f^indikio "liloio.di"
EXTERN.AL .sclh.ind.iowrjnlJowr dbUowr chr.iowr str
stillic. piigden.maxlinc
Millie ur liiieno.wr_colno,pagcno
Millie WT uin.wr ser
Millie nr desl.wr sop.\\T_quit
Millie de.slblk:^ {|.\|dosUiie<'x)}
M illie  11 12.v iih iind  
M illie  iiM iite s[2(H -s)
Millie iiRniime: - rN()nnal","(TUNLUK",''AVLIK "/'УПЛЛК”}
Millie iii^n.iw
Millie ruim.'irg Miir
stillie .id|s; J}
sliilie griipmem: - { j
■! deline. KOI) EOF -1 
n derme. KOI) hOF о 
n de.fme K( )I) < '< )NT I
f'del'mo inilslrjon 42 
•Kleline endstr len 4
luneli· >11 IS I 2.'d'niime )
Ideal sir
sir I 'pperi i-niime; 
ll I2.V· ilF\l('".WKI".slr) "..1. Г i 
retiirndl I2.\)
¡■'idt ediire \u ile  eieeF i
ll 11 12.'
rcliim
end
ifwr desi=='E'
I a'; 0,0 clear to 24,79 
else
while wr lineno pagclon 
(r/'! wr_lineno++,0 SA^’ ehri" I o ) i ehr( 1 
end
if!n_123
selprc(0,0)
end
end
wr_lineno:=0
return
prdeodiire write endO 
il ur deslS'^'l)' 
il ll 12 '
id\\r slri'endsir 12.'.endslr Ion)
IwIdSOl'nllillkO
else
write eioel< I 
S F r i ’RINTl-R TO 
SFrD FA -K ’in O S r R I 'I -N  
end
wiiuleldsoi'wr win) 
else
il liislkeyi I К liSC
(/" 2.\.^ SA'l' "I isle Sdiui. I )e\'am lyin hir lu/a basini/."
while inkeyi ) о
end
inkevKi)
end
ReslSereeiK' > <).24.7'^w г ser) 
end 
return
proeediire W'rile Initd )e.sl.Fname.l’len.Sep)
wr quil:-.l. 
wr sep:-Sep  
Wi dest:-! )esl 
piigelen: I’len 
ll pagelen <· 
ildest 'V  
maxline.· piigelen-o 
else
maxline:-piigelen-2
end
else
maxline.-o
end
wr edln·»; ^wr lineive^ pagend: 
is 12.VFname) 
il wT dost.S'VI)'
wr win: wvinddpenn 1.2o. I )
'(/' 1.'.22 SA")’ "Rapdr alinivor. ) uHen beklevini/..." 
il'll 12'
Seihandii'nhand: Tereiiied-name.Fl' i\( )RMAl. m  
idwr strdnilslr I2.'.initsir len· 
else
il wT desl --'l)'
SF Tl'RINTI'R TOd-namei 
end
SETDI-A’IC F T O I’RINTI-R
selpreOi.oj
end
else
wr ser: SiweSereenOi.<'.24.7oi 
Í/· <).<i elear l·· 24.7o 
eiul
pidtediire wrile lleniKlala.len.epiel) 
Ideal slr.elvpe
ll leiv -Nil.
len: lenAlalii ) * siring * 
end
ilepiel N1 
epiet 
end
ll 1 12'
elvpe: -\‘allvpe('dala)
(.ll · ease
ease el\ pe ''(” 
idw r siri'L I 2.'.2j 
idwr ininen-i-7) 
idw r ehr<' I I .>) 
idw r inlCwr eoliid Í-I-) 
idwr inW'wr lineiid.)
idwr ehrT'O)
idwr .sirf'dala.len,)
idWr ehrO)) 
ease elx pe-^  '1)' 
il iw r slrd ) I 2.V.·' i 
idwr inW wr edliid· · i 
idwr inFwr lineiid) 
idw r dbli'dala-I )/ lvR ()' 2 ) 
ease elvpe 'N' 
idwr .sirf'N 12.\.·')
|d\\ i inU'w r Cdllld I t )
idwr inw'wrjinendj 
id\vr dbFdalii)
end
else
.sir: TR.ANSbi )RK Fdala.epiet)
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il \vr CMİIV) o
Iinciv-.UI (.'■İn··' ' S.\'|· \\ı sop 
(.•mJ
(/•ur lıiK'nı..uf »■••İli" SA'V l ’.Al >l\i;;lr.k·!! ·
\ \ ı  (.·< •İn· · f - k-n 
ciKİ 
rcuıın
proccdıırc urilo ııewlincO 
\\r linoiK»' ·^
\vr <.<)ln<·: o 
il inkt'vO--K _IISr 
wr 
OIKİ
ilVpagdcn 0) .and. (\vr lincno =miixline) 
il \vr dc.st-='li’
■ i/· 24.5 SA^' "Sa\1'a sonu. Devam ivin bir tu/a basiniz." 
uiıilo inkeyO O 
ond
inkcvi' O)
cııd
uTiio cjo-ctO 
cnd 
rcUırn
llımlİMn dc.sllİK-.f'gclcbi) 
l< ".al df.'il.roA·
rol\': t.
do.sl: l'A-aI('gel« )bj ;bl< •<.k)
plcn:-'oo 
cl.soil’dc.si - 'I··' 
l'>k-n;-24 
ol.soil dosl 'I)'
pk-n: -o
else
relv: - I, 
ond 
il ıvl\·
lAalA' kili.Mf.'J:b|i u.k.pk-n.)
( ¡fllİM[.5];displav(' I 
ond
rcUirnı'rcU·;
procedure lirmrepproe 
l( >eal win.dest.liıame.kt »d.s.kod«.·
I'klWVri^plen
win: -windi'pení' 1 ( ·. I о. 1 S.7(ij 
d es i:'!·’
İname: .sp.Kek'")
plen: -24
k"ds: .sı ı^eei 5)
kode: repliealei'еІіг/254 ı.·' ı
• r/·· 12.12 SAV "Vaziei Kkran D.-sva : ‘A îHTdesi l'ICTURl·:
'i/· I .'. I 2 S.Λ^ ■ " 1 )ıı.sva ,\dı : " ( iKT İname W'l lliN desl- ‘1)'
: "AHTM - plen 1’ІГТПк|{ "<^00···(/'■ 14.1 2 S,\^■ "Sayla I '< «vu 
■i/ 1 o. 12 SAV "KOD 
,(/'■ I '».e< ·!<') ( îlVr k· 'ds 
i/· lo.eoir ^SAV "I - I"
.</' I h x i ık ) ( îlvT kt ide
■ (/■ ló.cok i SAV "1"
(îelli.si( I |;p(>.stHI<'ek; de.siMk 
kİ·; A l)
windelesef win)
Sl-LH C TH kM A  
Sld-K kod.s
ilId lvU )- KOI) KODS 
Write İniK'desl.İname.plen.'') 
write İtemkspaeef' I <>) i "I-IRN l.\l .\k  I IS TliSl") 
w rite newlinef I
write Item!.spaeeı'l·t)·"........................ ")
\\ rite nevs linef) 
write newlinei I 
write Item< "K( )1 )"..■'.)
write Item· ”. \ l )"..'()) 
write newlinei ) ^
write Item· replicate!"-'..  ^11 
write Item· replicate·"-'..'»·)) 
write newline·'I
while •'l-'lldJ)- K( )1) KODK) .and. !E( )l·Y) and. Iwr quil 
\vrite_Item(FIELD- K(YD..^ )
\vrile_Ilem(FIELI)- A1 )..^0) 
writenewlineO 
SKIP 
end
wrileendr)
end
return
procedure serrepproc
local \vin,desUname.kod.s.k(>de.tars.iare.bdl.bd/..tem.indni· 
PRD'ATE plen
indno:=l
bdl;-bdz:=lcm:='X' 
win:=\vindopen(8,10,21.7(») 
dest:-'l·:'
1 name: -space·'.'··)
I'len 24 
kods: •space·'.·') 
k')de:-replicaie»'chr<'2.''4,)..''j 
tars: -ctod·'"") 
tare: "Clod·'".' I I 2
.(/· I<·. I 2 SA')· "Vazici Ekran 1 )osya : " ( ÎET de.si I’K’Tl JRE "•r/·!" 
i/· 11.12 S.Λ  ^ " I )o.sya .Adi : " ( îET İname WHEN de.sl=-'I)' 
■(/■ I 2.1 2 S,Λ^ ■ "Sayla Hovu 
1/' 1.'. I 2 S.A'i' "P.edelsiz 
a/· 14.12 SAV "IVdelli 
1 .·'. 1 2 S.A ·^ " Temettü 
</■ l··. 12 SAV "KOD 
(/■ 1''.о.К)01-;Гк.ч1.ч
■ (/' 1''.со||') SAV "j - ("
.(/■ I o.eol·') ( îl-!T к<ч1е 
‘(Г Е'.со!·') S.AV "1"
.(/' I 7.12 SAV "TARİH 
í/ 1 7.c<·l·') ( il ГГ tars 
1/· l7.colT)SAV
■ (/■· 1 7.col·' I ( iirr  tare 
cr 17.0.1·· ) SAV "1"
</■ I S. 1 2 S.A')’ "Siralama N·
: "(ІІГГ М - plen PICTURE " W  
: " ( i i r r  bdz PIC TURE "Ú/)!" \'AL1D bdzii" X" 
" ( iE'T bdl PK ’Tl JRE \'A LI1) bdl$" X"
: " C,E T lem PK ' Tl JRE " ч г Г  X'ALID 1ет$" X"
:Г
■í/' I о. I 2 S.A ·^ "
 ^iellisl( I |:p< >stl ll· <ck: 
READ
windclose· w in )
" CET indno PICTURE "9"·.
RANСE 1.2
·' I : T'lrma kodu. 2 : Tarih )" 
destbik
SI-TldTSI-R.VRT 
SIГТ ( )RI )Т!к to indno 
iTindno I
Sld'^K ki'ds 'dto.s» tars ) 
e I se
Sld^K dtos· tars) t kods 
end
Write Initt'de.st.Tname.plen.'')
write Item·'.spaced0))"SERKIAVE.AR1IRIKIEARI EISTESI") 
write newline· ,)
w rite Item· sp.ice·' 10) ·"...........................................")
write newline·') 
write newline·^) 
write Item»'"K( )l )"..·') 
write Item· ".Al )"..'··) 
write ltem<"'TARIH".S) 
iTIxlz '.X'
ltem»'"P.ld )ELSvZ".S)write
end
1ТІЧІІ 'X'
write Item· "PTil )EELy".S 1 
end
il lem - 'X'
write ltem»'" TEKlET'TI J".S) 
end
write newline·')
write Itenkreplicatei'·-'..·'))
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wriU' llallí·ropliaiici 
wrilo llallí·ro.pliαıloí·'-'.^ .^ı.ı 
il Ixl/.-· 'X'
wrilo llonn io|'>lio;iia^ '-'.S,j I 
aul
il kll - 'X·
w rilo llonii roplio;iloi"-’.S
OIKİ
il loin - "'X'
w rilo lioini·roplioiUoi''-',S))
OIKİ
wrilo iiowlineO
wliilo !!·!( )!·■() .and. Iwr quil
il n- ll·:!.,!)- KOI ) = RODS) .and. (FIELD- TARİH- = T.VRS) .and.: 
i-l'ILLl)- KOI) = KODE) .and. (FIELD- TARİH := TARE) 
irnxIz--'X' .and. FIELD- b ed e l sizY 0).or.;
rixID-'X· and. FIELD- BEDELLİV 0).or.; 
riom-=='X· .and. FIELD- TEMETTUY 0) 
wrilo. Iian(FIELD- KOD,5) 
wrilo Itoini'FIRMA- AD,30) 
wrilo lioin(FIELI)- TARIR8) 
il lxlz AX·
wriioJioini'FIELD- b e d e l sizY.8) 
ond
Il IxID-’.X"
wrilo lloiniFll-l D- l ’.l·:l)l·:l I n  .Si 
ond
il loin - -'X'
wrilo lioim l··|l·!l.l)- İTİME TTI’’V.s i 
ond 
ond 
ond
wrilo nou'linoi )
.SKIP
O lid
wrilo ondi I 
roUirii
ond
wrilo lioinkpaooi· Pi.i iT'lRM.A- A l);  
wrilo iiowlinoi"/
SKIP
ond
wrilo ondi·.) 
ond 
roliim
pnxodure repprocO 
il'REPORTS- (laslretO) 0 
SELECT REPORTS 
CO TOP
add flelpC ESC -Cikis l-NTER -.Soo")
Ardcdil(5.50,20,NI- inaxo-5. |"REl'()R TS- REP( )R'I'II)"}."roiil)HriiiH;··) 
roinHelpO
Olid
roium
l-'l JNCTION repDBfunoi'inodo.indoxo.ol) 
lOC.AI Ikov.ron·
ioi\· l)E ( ’ON' T .
II· I im >do - I )!·! Ei.Xi 'EP T,i 
Ikov: - L.ASTKIA i·,)
I )0 (\-\SI·:
CASE rikov -K  ENTER.)
I-’IRMI )A- Tgol ropi,).)
CASE i lkov - K ESC.) 
roh : DE .AHOR I·
l-iNI)
ı·:^■l)ll·■
Rl·: гı iRNi roU·)
pr< K odliro gr]irop|ir< '0
|( 'Oiil win.do;a.liiaino.grk<>ds.o.rk' >do.< 'Idoik· -d 
p r im a  te; plon
iMii; wind'-poní· !<·. P>. I S.7i·) 
dosl: '!··
Tnaino: .‘ípaooí .'< ·,)
plon: 24
grkcd.si-siiaooi· 5)
grk·)do; ropiioaloiohri"2.S4)..)
'Í/' I 2 .1 2 S.AY "'I'a/ioi Eikran I )osya : " ( îE! T do.si PH T1 'Rl·; "■</'■!
'C.E:T Tnaino \VI IEN  dosl ·!)· 
•CEi TM- plon PIC TI’RE:
I"
.(/'■ I.Vİ2 SAY ·■ I).*sva Adi 
'(/'■ 14 ,1 2 SA^' "Savla IE 'vu 
.</ l·'. 12 SAY "C.RI 'PKODH  
u'· l·>.o"lı ) CE; T grk"ds
■ a l·).o"lí',ıSAY■'|-Γ'
■ i t  l·..o"K,)Cd‘;Tgrk"do 
it Lvo'.ir) SA^■ "1"
C.oili.sl|l |:p"siP,l"ok: do.siNk
re:a i )
w indol".soAvin.)
SEiLEiCTviRl IP 
S1;,E.K grk' 'ds
iTFII-lJ)- <¡RK(.)I) C.RKODS 
W’rilo Inilido.sl.Tnaino.plon.' ’,) 
wriio lloiní'spaooí· 1 <<)í"(¡Rl M’LAR I.IS TEiST' i 
wriio iiow-linoí·.)
w rilo lloiníspaoo|· 1") *"......................
wrilo nowlinoí·) 
wriio nowlinoí·)
"Idgrk'.d: " "
w hilo iE lELD -  C.RKO I) ( ¡RKO I )!·; i and. 'E( )E|·) .and. 'wi .|iiii 
ÍTEIE:I.I)- C R K O I) "ldgrk"d 
"Idgrk'.d: ElE;I D- (¡R K O D  
wriio IionvS ¡Rl P .\ l)- '· ¡R.\.l ),· 
wrilo nowlinoí )
wriio Iloiníro|i|ioaloí'-’.lonP ¡RI M’AD- CR.ADn) 
wrilo nowlinoí I
liinoli"n oalorangosí·,)
I' 'oal ı.lvpo^ ·al.lo^ l^ ■al.\·l .\'2.\ arx.o\ ar,lon
l'.r i: III', w
o\ai:.V:r RE PORTS- R NAM ")-strri.l)) 
iTo\ar "" 
losl\-al: \^ J:o^ ·ar 
iypo\ al; -waliy)x*(tosl\ al) 
d<' oaso 
oaso iypo\-al 
Ion: doiiBosUalj
v i : spaooi'lon)
\-2: roplioak4ohri'2.S4).lonj 
oaso l\ po\ al - -'1)'
v i : C T( )|)i... ,1
\-2 ( ’ TOl)i'".H 12 'í'í") 
oaso ivpo'.'al 'N'
·^| 'Mill
'^2: '/i;
ond
R NAM 
X-CM- R N.AM 
oiso 
OXIl 
ond 
noxi
roUirnl I .)
pl'.oodliro gol rO|lC)
l'xal w in.o\’ar.ina.\slalo.i.i.lo"nl.in ar,.siakMiin"d 
li'oal ndi\'."ldslato.nkoy.ours.nr')W,niiinrango.\arx
SoikovíK E'2. !l| KovIk .aidií.’hrí^ K (''TRL W'jjí ; 
M- DEiS T REPORTS- DE.ST 
I- l·■N.A^ IE: :-RE:PORrS- ENAMI·:
I- Pl.EİN : -RE:P0RTS- PLEİN 
M- I NO : REiPORT.S- I NO
M- r t y p e : : r e p o r t .s - r t y p e :
siri i. I ıC'B"):-^·| 
.siri i. 1,1 c'E;",). -w2
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M- K('OliN T R lil’ORTS- Rí ’OMNT 
M- RSTART RI-I’ORTS- RSTART 
M- vîRl'l· : ·· "
li.r i; (ı lo w
R NAM " ' sir< ı I и " 1 ı; ( ı 
& ( '4 \ -  r ’"n a M "rstn'i.l "
IK'Xt
M- AD.I KA1*R;=M- r\I)J_M INP;-M- AI)J_NLVX}>:=M- AI)J_AVEP:=1 
M- TARHI: FIl-LD- TARİH 
Tor I o t«.
\-;ır.\; ЛГ-RHPOR-IS- l)_INl_"+str(iJ )) 
il \ ;ır.\ ""
"I )" i strH, 1 ) ) : -Л \’агх
cıKİ
iK’.xi
j:-(i
lor i: · i t<» 4
il SuKstrCRIiPi )R'TS- SHOW'J, I )==с11гГ22) 
aslalosi I I j]:=i 
cnJ 
noxl
İT SiiHsurW·:!’( )RTS- SHOW,5.1 )==chr(22) .and. КI- RTYPE 1
asiak'.sfMjl: 5 
(.-İKİ
mımraııgc: -T lRiX II ).\-  i cakraııgos« 
ııpıo\v;=inu'('25-mımrango 2-İ-4,) 2.)
Tor i ; - 1 to nıımrango 
aslak-s[ i i i]: i*2 < 4 
a.stato.sj - · i]: i*2 ‘ 
next
max.sialo: i 
iTmax.siak· (·
win;-wind· »ponCupr< >w. I ().upn »w < ma.x.siak'-niimrang·.· 2 M. 7( 11 
add llolpi"’ E.S(* - ( ’ikis Т'2 -Ra|V)ru al" ) 
air.s'-SI-’TtM .tRSORn ,) 
lor i;- I to max.slatt*
.siak-wrilci'i )
IK'Xt
k-onl. -.1.
• «Idsiat·.·; .Mai·.·: I 
while lo-nt
ivear; a.slale.s|.Male| 
nr· »w: uprow · I · stale 
d· · ease 
ease m'ar - 1 
ЧГ  nrow. ’
RE AI ) 
ea.se n\’ar 2
'(/'■ ПП1\\’.Л
READ 
ea.se n\ ar - ^
'</' nn'W. '
RTXM ) 
ea.se in’ar^- 4
'(Г  ппле.лл ( M- 1-lRMI )A INf.V I- IN^  )|
CI.IAAR DETS 
ea.se iwar- 5
i/ nr· iw.2'’ ·: il-İT I- 
• i r  nr '^W.44 ( il-TT I- 
RI-lAI) 
otherwise
nm··d:-ı'n^·ar-'v) 2
ndi\:^('n\ai-nnv>d-'>i 2 
nr· «w - ^  ( nmod f luhX i 
ilnniod <·
ел-аг:- "М- R N.AM " ' .slr('ndi^ ·. I 
'(/nn>w.25 (iE'T ч^ ел-аг 
el.se
Н )RTS- R NAM " (stri ndiw I .),)
e\'ar: "M- R N.VM " · .stri'ndi'.·. I r  "T!"
'</'nt· л\ .4> ( il-TT к.\!:елмг 
end 
end 
READ
end
iTmar 4 
nkev: lastkevr ) 
el.se
nkev: inkevC'n
D iE T M - DEST
MiE'TM- ENAME
D il-T M - I’I .E N P E ’ TI'RI-:"'^ '>w··
R (’()l IN T I’K’ Tl 'Rl·; 
RSTART
•''IV'
iRI.'p·'
end /·
·.!· · ease
ea.se nkev К T!NTide and. m ar 4 
indreaduir· лкуу) 
ease nkev К 14'
İT.slate I 
state- 
else
stale :=maxslate 
end
case (nkey=-K 1 )( )\\'N^.•»r.t'nkey -K líN'TER) 
if  slate maxslale 
slate++ 
else 
slate:=1 
end
ca.se nkey==K_ES(2 
lconl:=.f
case nkey==K_( ' TRE U' 
lconl:=.f 
end
if oldstale stale 
stalewrilefoldstate) 
oldstale :=siale 
end 
end
rem I lelpi^ ,i 
windebw) win;
STTirURSORAurs; 
il nkey К ESr  
g·· repE» 
end 
end
SetkevCK F2.NII. ) 
return
static pr·'eediire .statewrilet^state;
I· -eal nm·'d.ndiwm’ar.nr·«w
mar: astales|state) 
nr· »w: ирг^ле '■ I · state 
·.!· · ease 
ease, тмг " I
(I поле. I 2 SA^’ 
ea.se m ar- 2
■(/'iiP'W. I 2 S,Λ^’ 
ea.se m ar л
nr· *w. I 2 S A^' "Sax’Ta 11· »ui : "
a- nr·.w..v  ^ SAY M- PEEN РКНТ.'РТ·: " W "  
ease m’ar · - 4
'll'· nn>w. I 2 SA^· "Siralama Türü : ” »M- F1RMDA_IN(M- INOJ 
ease n\'ar-- 5
</' nr i^w. I 2 SA^■ aRname|M- R TYPE] )·" Ara ; "
■(/■ nr^»w.2''S.\\‘ M- R ('( )l .'N’1'I’K "I'EtRE "090" 
i i  np'W..v> SA\· "P.aslangie ; " 
n nr··w.44 SAX' M- RS'T,-M\'T 
otherwise
nnv'd: i'm'ar-k) 'kj 2 
ndi\·: - Í n\ ar-nnv'd-o; 2 
niow - ( nnv'd » ndi\·; 
iTnnv>d -<i
•i/'nr· «w. I 2 S.A ·^ J¿('"RE1 ’( )R'TS- R NAK 1_" f-slrTndiw 1 ))
</ nr '^W.24 SA\· "["
i/'nr·•W.2.·' S.A'i' ЛГ'М- R N.-\.M "t.slrTndiwI )Е'1Г)
</ nr·)W.e··IO SAY "I" 
else
iT^r-REiPOR TS- R NAM ■· ' .strrndivj )) "(iRnp"
■ </ nniw.41 SAY ("
'(/ nn«w.4.s S.Λ^ ■ ЛГ'М- R NAMJ' tslrt'ndiwI )r"E")
(/ nn»w.eo|(' I S,Λ^ ■ "I" 
end
end
end
retuin
Tuneti··!! get ree< ik· id.itarih.)
I..eal ..rd: INDI-.XORIX ) 
local ret^ ·
retv: KOI) ( ’ONT 
sl·;τoRDl·:R TO 1
M'a/.iei T'kran Do.sva ; " iM - DES’T 
D .^.sva Adi ; "¡М- T'NAME
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SI-ЛгК ikod >1) Г( )SMl;irili ) 
ilik..d l·■Ц·U)- KOI) 
гс1л'.-^ К( )l )_1л( )l‘· 
clsoil iliirih FI I-ID - TARIM 
skip - I
iKikod l·■|l·;l l)- KOI).) <.r. ('Ь··!»·). 
rch : KOI) 1Ю1·· 
ir Iboir ) 
skip 
end 
end 
end
SI'TORDERTO ord
reliimMelx·)
procedure write headerO 
local i.i.\‘ar.\.acols:-{}
·■ SX'CRI-I'i )R rs-
i
ir'AD.I
rel\·:
exit
end
next
teUiriK' tel\· I
procedure gelmembers('gri'>.)
SiiT ORDER TO 1 
SEEK grp 
grupmem;={}
while FIELD- GRKOD -gr. 
AADIXgrupmem.FIFdJ)- KOI); 
skip 
end 
relum
I) INI "isirM.I))
lo r i: ■() lo  о
\ arx; X'< "REPORTS- F_N^\M_'‘-fstr(i, I )) 
iriellA'arx.I 
io^\'aFsuhsir(varx,2))
varx -^r-REPORTS- D_STR _'‘+slr(jJ )) 
end 
il ' arx
AADDCacols.A-C'RI-pORTS- I· I l-N " tмги. | ) , i 
w rite ilemA-arx.aco|s| i i | ) · 
else 
exit 
end 
next
write newlineO
lo r i : 4  to  ка!«"aeo ls)
write itemi'replieateP-'.aeolsfi];; 
next
write newline/) 
return
procedure go_rep() 
loca I \ arx, 1 cont J pri nt j
i'ori;=0lo9
ir&CREPORTS- R NAM " tslr(ij ))-"(IRnp"
M- (Ж Т Т -Л Г М ’- R n ’aM, "Tstrri.l ) f ' i r )
ORI'P- (getmemlvrst'M- ( IRI IP)) 
exit 
end 
next 
ad is: I }
M- .\l ) .I IN (- il adi incl·'.)
M- ENDIND; i;
M- l·:ND^■AL: --(ı 
SI·:'!· ORDER TO M - INO
Write Initi'M- dest.M- Iname.M- plen.REPORTS- F SEP)
write llem fsiiaceno) i REP( )RTS- REPORTll))
write newline«')
w rile llemi'replieateP-'. I < и 1«ij;
write newline«')
R NAM O.sUf'i 1 ))
" ' stf/i. I I « "P." )
R NA?J "islrn.l ii
liincl i< -n gel in ran«'c\‘ar ) 
l< 'cal i.rel\'.\-arx
rei\·: Nil 
lor i: (Mo
ilcvar S.Vir-Rl-p^ )RI'S-
rel\·: ЛК'М- R NAM
M- ENI)\'AL: Л’:«"М- 
M- ENDINI): ,t. 
exit 
end 
next
return«'rel\· i
luncliiin calc coni«'.) 
local rel^ ·
rel\·;- ik eol«' i.or.wr (.|uil..l.. 1.1 
ilM - ENDIND
il M- I N O -Ч .and. «l··||·;l D- K o |)  M- EN'D\'AI. . 
ret\·: 1.
else ilM - INO 0  and. «Fil·;! I )- I'ARIII M- ЕК1)\-А1 i 
ret\·: .Г. 
einl 
end
return« rel\· )
lunclion il adi incl«',) 
local i.relA· 
ret\-:-.r.
I'or i:
|Г"А1).1_ ·’ :f;ΛΓ·RI·;pOR ΓS- R NAM _" isti«'U I.I
Г01Л·: .1.
exit
end
il"Al).l " S^^'RI-iPORTS- I·' NAM " - .str«'i. I ,),i 
rel\ ; .1. 
exit 
end
IcontiM. 
write header«') 
il'M- INO =4 
\arx:-gei in ranP'Ki )l )")
|Г\'а11\ ре«'\‘агх I "I Г 
SEEK varx 
else
( ;o  '|'( )P
end
iiM - r 'I'ypf: 1
rgun;· dav«'K I- RS I'AR 1')
OR(î RIAR;=M- R'lAR NOW:-rmd_nexl_lar«'M- RSTAR'I'.-M- 
ROOUNT)
gel next tar«') 
end 
else
il \ allvpe«'\-arx;- gel in гап«'"'ГА1\11Г’)) "1
SEI-'K dtosA arx) 
else
0О  'Г( )p 
end 
end
M- 'rARIl.1:-iKM- R IA PE I.M- R'l AR NOW.FIELD- TARIM) 
Icont : ealc сощ«· i 
while lc<>nt 
ealc \-al.s( ) 
iTi'lprint -calcexp()i 
lprinl: iT in ranges«') 
end
il Iprinl 
print line«') 
end
iTM- r t v p f : I
gel next tar«')
M- 'TARIM.-M- RTAR NOW 
else 
SKIP
M- TARIM:-l··lEU)- TARIM 
eiul
Icont. calc cont«') 
end
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wrik· (.'llJí'.) 
rotum
pp -ooJuro o;ık· 
l^κ·;ıl
İIM- AD.lINi’ 
o.iloiKİjı') 
cıul
lor I o  lo w
D_INI_"+slr(i,l))
ıl\;ırx ""
xr'I )*' kslrfij )):^Jt\’arx 
oiKİ 
110X1
rotum
l’unotion oiilooxpí') 
looal rot\-;“.t.
il KI'I’OKTS- HXl* "" 
roh ;--R'rRlil‘ORTS- EXP) 
oiKİ
rolum(’rot\·)
writo ıtomA-;uv.loıı\-ar.str piot) 
oiKİ 
ol so 
ox it 
oıul
noxt '■
\vrılo_ııowlino(·» 
return
1 )
prooedure holadj(old tar) 
il'SVSTEM- FR I_SA T--1  
ilYDOUYM- RTAR_N(
M- RTAR_NO\\' -- : 
elsc if(I)0 \V (M - RTAR _N ()W )=-7)
M- RTAR_NO\V- 
end
if M- RTAR_NO\V=-old tar 
ORG_RTAR;=M- R'TAR N( ) \ \ ' ( )R( î R'I AR + : 
end 
end 
rotum
procedure gel next tar()
|o(.al \-arx.ik<«d.('M tar.inJx.roo
lunotion il m rango.si I 
looal rot\-.i.o\‘ar.to.sl\ al.ı
rot\· t.
lot I (I|o w
o\ ar: R-r'Kl l^'i )R rs- R N.\M " kslP'i. I n 
il o\ ar "v îRI
il .\S (’ANí’gгupmom.l·'ll. l^,1 >- K ol)ı ti 
rot\·: 1 
oxit 
onJ
ol.soil o\ ar "" 
iost\'al:k'toA’ar
ıl t'lo.stA-al R NAM " •sirt'ı.l r  "jr‘,n .<ır. ;
fto.sk'al I- R NAKI " - .strii. 1 j
rot\·:-.!. 
oxiı 
onJ 
olso 
0X11 
oıul 
noxt
rolumf rot\·)
proooduro print linoO
looal i.\-arx.\ary.lon\’ar.Joo\'ar..str |'»iot
lor i; (itoo
\ arx: A: "^RI^ I’ΠRTS- I·’ NAM " * .strt'i. 1,).) 
ıl \-arx "" 
il ■'TARIİ1" S \ arx 
varv:-M- lARIll 
olso
\-arv; ^^ '¿\ arx 
ond
lom’ar: .^V:<"'RI·I’( )R rS- I·' I EN " * str' i. I.),) 
il \'allvpoA-aiv,ı 'N'
Joovarr-.VIrE'RliroRTS- I· Dl-r "t.-ani.!)) 
if lom ar Jooi ar > I 
Joo^ ·ar: · lon\ ar-l 
onJ
il Joo\-ar 0
.sir piot;  ^ioplioato( '‘^ '.lon\ ar-Joo\ ar-l » t '.'·': 
roplioatot'‘''.Joo^ 'ar i
olso
■str piot:-ro|''lioalo(''Nlom'ar; 
onJ 
olso
.str piot: ""
OIKİ
İ17M- RTVl'l.·: I ).anJ. NSYSTEM- EMl’TVDATA l i; 
.and. rFII-;U)- I ARIII M- R rAR_.N()\\·.);
.and. (\'altvpoA aiy,i--- 'N',i
unto itoiiK... .lom'ar,"" I
ol.so
il o.-|t I 
rotum  
ond
old tar:- ()R(; RTAR
' )RC R TAR: A I- RTAR N ()\\’:-lind iioxt tarrORG R'l’AR.M- R i’OUNT) 
lioladii'old tar.)
\arx: KOI) HOl·’ 
ıkod:-l··II·:l l)- KOI) 
uliilo\'arx KOI) ( ’ONT 
\arx: got root'ikod.M- RTAR N oW j
il ooR ) 
rotum 
ond
d i' oaso
oaso \ ;irx- K( >I) KOI·'
ORti RTARi-M - RTAR NOW :-M - RSTAR'I' 
ikod: l··|l·:II)- KOI) 
oa.so \ arx- K( >1) lU )1·'
u hiloM - RTAR NOW KIKU)- TARIll 
M- RTAR N O W -lind iioxt tart'M- RTAR NOW.M- R(’OUNT) 
ond
ORG RTAR:--M- R'I'AR_N()W 
ho|adK(’T( )I )r·"))
ilM -' RI AR NOW l-'IKIJ)- TARİH 
M- RTAR’NOW:-l·Il·:LI)- rARIli 
ond
oa.so M- RTAR NOW Kll-dd)- TARIM 
indx: ,t. 
roo: roonoT) 
uhilo indx
got roorlNI)I·;X".M- RTAR NOW') 
ıl tl··|l·;l l)- KOI) "INI)l·:χ·^and. KIKLI)- TARİH A l- 
RTAR NOW)
indx: - .1 
olso
M- RTAR N O W -
lioladji't T ( )1 )i... ),)
iTM- RTAR NOW' -o id ja r  
ORG RTAR;-M- R TAR NOW' ;
: find noxt tari'ORGi RT/VR.M- RCOl.iNT)
\ arx: K( )l) P.( )|·' 
indx: T. 
ond 
ond 
end
gt it« I roo 
ond 
ond 
rolurn
Tunotii.n Tind iioxt tarHarih.roount) 
l<'oal gun.av.vil.rottar
iTM- R TVI’KA- :  
rotlar tarih ' rot Hint
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dso
vil: VOiin'liirill.» 
iiv: monlhniirili.) 
gim; r.mm
K I V l’l·: - ^
П.·« 'iml
inKïav-l,) I :  
-m .4 İ/ 'av -lJ2 )+ l
)Г Kı­
vıl
dsv
vil
V1Kİ
r volini
rcUar. "vlod(slr(gun.2)+'/''+slr(ay.2)+'/4slr('yil)) 
w hile rvllar--4:lod('"") 
gu n -
ronar;-clod(slr(gun.2)+V4str(ny,2)+'/’-*-slr('yil))
vnd
vnd
rvuirni rvtlarj
provvdiirc valvadjO 
l< >val adiind.adjcnd,adjelms,adjitems 
l( *val ( ird.lirmdarev.orglbnTi 
lovai ailomi .ailcm2,ailem3,aitem4,aitem5 
l< >v.il aitviiV\aitvm7.ailoniS.aitom^
Il -val adikap.adjmin.adimax.adiaw 
local 1. loi .psi.lui .pond, loi .pinv
adionth-loiu'adis ) 
l'oradiind: I tuadiond
Il adis|ad|ind.l I- l··II·:I I )- K·: >1 >
v. xil 
vnd
noxi
il adjind adjvnd 
adjiloms: " | \ 
lirnidarov:-rovnoi' )
M- SliRARTMl .'l.i -SV S ri-M- SHRARTMI .'L 
KI- SHRAR TAI )l - SVSTl-KI- SHRARTAI )I)
il Î'M- S1-;RAR TMI U ·■") and <'?.!- sr-RARTADI)- "")
I -rgli irm:M. 
vi.sv
ordotin: 1^.
il?M - .SRRARTKini ·*·■)
M- SI-RARTMI'I : "1" 
vnd
İ17M- SL-RAR TADI)- "·■)
M- Sl·:RAR■ΓAІ)l):-·'t·■■ 
vnd 
vnd
SI-d RI·:! ATIONTO  
SRI l- i ’ T SI-RAR I' 
i.rd: - INI)RX()RI)< 1 
SR roR D R R  TO I 
SRR;R RIRMDA- KOI)
w hilvi RIRRI )- K O D -d'lR M D A - KOD.i .and. !voK i
irn-IRM DA- (gvt rvvRSRRAR T- KOD.SRRART- TARIIl- 
l iy  -KOI) ( ’ONT)
M- h(i:d-lR l.l)- HRDRI.U^' K'C 
M- hI:-FIR IJ)- l ’.l·;!)l·:! Sl/.^■ ino 
M- i :d ‘IRI.D- TIT.IRTTl A' K«· 
aitvnil : SRd\.\RT- l'ARII I 
SI-LR rr l-IRMOA
M- 1 ;d'IRM I)A- K .\IT
il orgli .rm
aiivm2;-('M- l-ldoo+M - i · 10(1(1+ M- h(i) ,
M- l d i M- hn. M- M l 
ailvni.T'“O 
visv
aiivni2:-.ViCM- SRRARTKH'I ,i 
ailvm.v-.\::(^M- Sl-RARTAI)l),) 
vnd
M- 1:-RIRMDA- MINI’ 
il orgliimi
ailvni4:A M - 1-looo+M - i· |ooo+M- hO) .
M- 1 ( I iM - h(H M - M l 
ailvm.·': ('
vi. sv
ailvmd ХмМ- SI-İRARTMI .'L) 
aiivmv S:iK\- SI-iRARTAl )l ).i 
vnd
M- 1 : TIR M DA- M AXI’
il i.rgiurm
ailvmOi-CM- Г -1000+М - n looo+M- N)j ;
M- Г ( I -M -  hoi M- M ) 
ailem7:=0 
else
ailem6:=&(M- SI-RARTMUR) 
aitem7:=&(M- SRRARTAI )I)) 
end
M- r:=FIRM I)A- A^·|·:l’ 
il’orgi'onTi
ailem8;=(M- 1- lOon·*· M- П inoo+M- h(.i) ;
M - l7d »M - hm hi- M ) 
aiiem9:=0 
else
ailem8:=«fe(M- SI· 1^ \R ГК Л .'R) 
ailem9:=&(M- SRRAR TADI );i 
end
SELRCT SERART 
while memory(l) -2 
ASIZE(adis,—adjvnd)
-adjind
vnd
A.\l )l )(>diilvms. iailvml ,ailvm2.ailvm.\ailvm4,ailvm5.;
aiivmo.;htvni7.aiivmS.ailvmO‘ )
vnd
SKIP
vnd
Sld'oRDI-R TOord 
SI·! I-MTI-IRMDA 
( ! ( )T ( ) lirmdarvv
Sid· Rl·:! A ГК )N T ( ) l··Il·:l.l)- K( )l) 1N'1( ) IdRMA.;
l··|l·:ı.1)- KOI) d )T( )Sd d'( )i r  -)j in ’I’( ) s r r a r t
adjvlm.s: ¡IdRMD.A- K( )l ).adjilvms}
А.Л1 )l )('adis.ad|vlms I 
nd
I-IRMDA- KAl’l’
-I-IRMDA- M INI’ 
l-IRKIDA- M AXT 
h-IRKIDA- AX’RI· 
ldis[adiind.2)
ad I кар : 
adimin : 
adjmax : 
adja\ v : 
adiilvms: 
adivnd: Ivni'adjitvms) 
il S 'iS II-M - SI'RARIDIR I
III ipsl: I
>pvnd: adjvnd 
ipinv:- I
upsl. adivnd
I Ipvnd. I
opinv: -I
lo
vIsv
III 
lo
10
vnd
I'l.r i: loopsl to loopvnd .slop loupinv
11 loi.pinv-- I ilvri 
irad|ilvms(i.I] FIRMDA- TARİH
VXIl 
vnd
ad j кар : 
adjmin 
adjmax 
ad jaw : 
vIsv' 
iladjik 
VXIl 
vnd 
ad I кар 
adimin 
ad i max 
ad|a ·^v 
vnd
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APPENDIX B
PROGRAM MANUAL
This iiijuiiial is written in Turkish for the pnr|)ose of Fiirkish spoken staff to read,
understand and use it
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Program İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bağlı firmaların işlem verilerinin 
değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Sistemin çalışması için öncelikle firmaların günlük 
verileri - Kapanıp Fiyatı, Maksimum Fiyat, Minimum Fiyat, Ortalama Fiyat, hilem Hacmi 
(Miktar ve luyat) - girilmelidir. Program daha sonra bu verileri rapor tanımlama aracı ile 
istenildiği gibi işleyip, listeleyebilir. Sistem sermaye artışı ve temettü dağıtma işlemlerinin, 
fiyat verileri üzerindeki etkilerini normalize etme opsiyonuna da sahiptir.
Sistem Clipper 5.0 yazılmış ile DBase tabanlı bir veri tabanıdır ve MS-DOS sistemi ile 
çalışan IBM PC ve uyumluları üzerinde çalışır. Sistemin verimli çalışabilmesi için minimum 
1 KB Ram ve 386 tabanlı mikroişleyicıye sahip bir bilgisayar gereklidir
1. ilk A d ım lar ve Program daki K avram lar
Program, bilgi işlem alanında sıkça kullanılan kavramlar uygulanarak yazılmış olduğundan, 
tecrübeli kullanıcı tazla bir çaba gerekmeden, kolayca öğrenip kullanabilir. Deneyimsiz 
kullanıcılar ise bu bölümde kavramlar hakkında yeterli bilgiyi bulabilirler.
1.1. Programı Yükleme (Installation)
Programın çalışması için en az I MB'lık boş alana ihtihaç vardır. Bu yüzden I .4" disketler 
üzerinde de çalıştırılabildiği halde bir hard disk'te çalıştırılması daha uygun olacaktır. 
Ayrıca performans olarak da hard disk tercih edilmelidir. Programı hard diske yüklemek 
için önce program disketini disket ünitesine takınalı ve
C :V nu! borsa 
C :\> cd horsa
C'ABORS.A ' copy a:*. *
B-
komutları verilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra program liard diske yüklenmiş olacaktır 
ve bundan sonra yalnızca aşağıdaki komutları yazmak sureti ile çalıştırılabilecektir.
C:\>c(l horsa
C: \BORS A>AonY/
Bu komutlardan sonra program ekranı görüntüye gelir.
1.2. Program Ekranı
r^rogram çalıştırıldığında, görüntüye programın yüklendiğini gösteren bir ekran gelir. Buna 
program ekranı denir. Program ekranı üç bölümden oluşmaktadır. Sistemde oluşan hatalar 
ekranın ilk satırında görüntülenir. Ekranın en alt satırında o anda hangi tuşun ne işe 
yarıyacağını gösteren bilgiler yeralır. Ekranın geri kalan kısmında ise yapılmak istenen işle 
ilgili bilgiler (menüler, pencereler, veri giriş alanları) yeralır.
1.3. Menüler
Program kullanımı kolaylaştırmak için menüler halinde düzenlenmiştir. Menü, içinde o 
anda yapılabilecek işlemlerin bulunduğu bir listedir. Sistemde menüler bir pencere içinde 
listelenmiş seçenekler olarak görülür. Program çalıştırıldığında ekrana hemen "ANA 
MENÜ" gelir. Yapılabilecek bütün işlemler bu menü aracılığı ile gerçekleştirilir.
Menü içindeki satırlardan biri değişik bir renkte yazılmıştır. Bu, o anda <ENTER > tuşuna 
basılırsa o satırdaki işlemin gerçekleştirileceğini gösterir. Kla\7enin sağ tarafında bulunan 
ok tuşları ile liste içindeki satırlar üzerinde gezilip, renkleri değiştirilebilir. Menüden bir 
işlemi seçmek için, seçilecek işlemin üzerine ok tuşları yardımı ile gelinmeli (satırın rengi 
değişmeli) ve <ENTER> tuşuna basılmalıdır. İşlem seçmenin bir diğer yolu da, işlem 
satırlarında değişik renkte yazılan tuşlara basmaktır.
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1.4. Kullanılabilecek Tuşlar
Program işleyişi sırasında, o anda ne tür işlemler yapılabileceğini göstermek amacıyla 
ekranın en alt satırında tuşların işlevleri yazar. Bu satıra bakarak hangi tuşun hangi 
fonksiyonu gerçekleştireceğini anlamak mümkün olmaktadır.
Ayrıca sistemde kullanılan bütün tuşlar, kullanıcının kolay alışabilmesi amacıyla sadece 
belli işlemler için kullanılırlar. Çok kullanılan tuşlardan bazıları ve işlevleri aşağıdadır.
Tuş
ESC
<1NS-·
'DEL>
<ENTER^
'F2·'
İşlevi
Yapılmakta olan işlemden vazgeç veya bir üst menüye dön.
Yeni b ir ... ekle.
Üzerinde bulunulan seçeneği sil.
Üzerinde bulunulan seçeneği seç.
Verileri kaydet veya raporu al.
2. Veri G irişi
Programı kullanmak için önce gerekli bilgilerin girilmiş olması gereklidir. Sisteme dört 
çeşit bilgi girilebilir. Bunlar y//77/c/ hiliii/eri, firma }>imliik verileri, ^nıplama bilgileri ve 
sermaye ar/rşı hilgileridw.
Sisteme bilgi girişine önce firma bilgileri ile başlanır. Bu şekilde firma programa tanıtılmış 
olur. Daha sonra frm anm  günlük verileri sisteme girilir. Eğer firmanın günlük verileri 
sermaye artış etkilerinden arındırılmış (adjusted) olarak görüntülenmek isteniyorsa o 
firmaya ait sermaye arl/.ş bilgileri girilir. Ayrıca da girilen firmaları gruplamak (sanayi, 
endüstri gibi) ve bu gruplara göre rapor alınması isteniyorsa bilgileri girilir.
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2.1. Firma Bilgileri
Sisteme verilerinin girişi yapılacak her firmanın öncelikle tanımlanması gereklidir. Her 
firma için girilmesi gerekli olan bilgiler öncelikle firma kodu ve adıdır. Program tanımlı 
olan her firma için tek bir kod girilmesini bekler ve firmayla ilgili diğer bütün işlemlerde bu 
kodu kullanır Kod daha sonraki çoğu işlemde kullanılacağı için firmayı temsil edecek bir 
kısaltma olmalıdır. Bu işlem için önce Ana mcnü'den Tanımlama İşlemleri seçeneği, ekrana 
gelen l'anımlama İşlemleri menüsünden ise Firma İşlemleri'ni seçilmelidir. Bu durumda 
ekranda bir pencere açılır ve sistemde tanımlı bütün firmaların kod, ad ve adresleri 
listelenir. Yeni firma tanımlama, tanımlı firmanın adını değiştirme ve firma silme ( firmanın 
tanımını yoketme) işlemleri buradan yapılır.
2.1.1. Yeni Firma Ekleme
Listede <1NS> tuşuna basılırsa ekranda yeni firma tanımlamak için boş bir sayfa 
görüntülenir. Bu sayfada, firmaya verilmek istenen kod, firmanın adı ve istenirse adresi
yazılır ve <F2 - tuşuna basılarak sisteme tanımlanır. Burada önemli olan şey firmaya
verilmek istenen kodun sistemde tek (daha önce bir başka firma için kullanılmamış)
olmasıdır, aksi durumda program bir hata mesajı verir ve tanımlamayı yapmaz. Eğer
tanımlama yapmaktan vazgeçilmek isteniyorsa <ESC> tuşuna basılmalıdır.
Firma tanımlama sırasında girilebilecek bilgiler şunlardır:
ADI V İ R İ l / J  N U 'O r \Ç\K\AM\
KOD Yn/ı 5 Firmn Kodu
AD Yn/ı .■>0 Firınnum .Adı
ADRESİ Yii/ı .^ 0 Adresin ilk snlırı
ADRES2 Y;î/ i M) Adresin ikinci snlırı
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2.1.2. Firma Bilgilerini Değiştirme
Listede "'ENTER> tuşuna basılırsa üzerinde, bulunulan firmanın 'bilgileri olan bir sayfa 
görüntülenir. Bu sayfada firmanın adı ve adresi değiştirilir. <F2> tuşu ile yeni haliyle 
sisteme kaydedilir. Önemli nokta firma kodunun değiştirilememesidir. Tanımlı bir firmanın 
kodunu değiştirmek için önce firmanın sistemden silinmesi, daha sonra yeniden 
tanımlanması gerekir. Fakat bu durumda da eğer varsa firmanın günlük verileri sistemden 
silinir.
2.1.3. Firma Silme
Listede <DEL> tuşuna basılırsa üzerinde bulunulan firmanın bilgileri sistemden silinir. 
Eğer firmanın günlük verileri .sisteme girilmişse programın bunları da silmesi gerektiğinden 
onay için kullanıcıya "Emin misiniz" diye sorar ve <E> tırşuna basılırsa silme işlemine 
devam eder.
2.2. Firma Günlük Bilgileri
Firma bilgileri sisteme tanımlandıktan sonra yapılması gereken, firmanın günlük verilerini 
sisteme tanımlamaktır. Firma günlük verileri. Kapanış l-'iyalı, Miıümıım luyal, 
(k ’rçekleşeiı Hacim gibi firmanın her gün için değişen bilgileridir.
Günlük bilgiler programa önceden hazırlanmış bir yazı dosyasından da alınabilir. Bu 
konuda Programa Alıntı Yapma başlığı altında detaylı bilgi verilmiştir.
Klavyeden giriş yapılırken firmanın günlük bilgileri toplu olarak değil her gün için ayrıca 
tanımlanır.
Günlük bilgileri tanımlamak için .Vna Menü'den \'cn (iirişi seçilmelidir. Bu durumda 
ekranda bir pencere açılır ve sistemde tanımlı bütün firmaların sisteme girilmiş bilgileri 
(Firma kodu, işlem tarihi. Minimum fiyat, vb) listelenir. Yeni günlük bilgi girişi, girilmiş 
bilgileri değiştirme ve silme işlemleri buradan yapılır.
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Listede günlük bilgilerin hepsini aynı anda görmek mümkün değiklir. Bu yüzden sadece 
ekrana sığabilen kısımları görüntülenir. Diğer bilgileri görmek için sağ veya sol ok 
tuşlarına basılmalıdır.
2.2.1. Yeni Günlük Bilgi Girişi
Listede <INS> tuşuna basılırsa ekranda boş bir sayfa görüntülenir. Bu sayfada, bilgileri 
girilecek firmanın kodu, bilginin hangi güne ait olduğu ve diğer veriler belirtilir ve <F2> 
tuşuna basılarak sisteme tanımlanır. Eğer tanımlama yapmaktan vazgeçilmek isteniyorsa 
tuşuna basılmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken nokta girilecek firmanın kodunun sisteme önceden tanımlanmış 
olmasıdır. Aksi takdirde program bir hata mesajı vererek tanımlamayı kabul etmez.
Bir diğer nokta da bilgilerin verilmek istendiği tarih Cumartesi veya Pazar gününe 
geliyorsa ve Öndcğcrlcr penceresinde Cumartesi-Pazar tatil olarak belirtilmişse sistem hata 
mesajı vererek bu tarihlere veri girişi yapılamayacağını bildirir.
Günlük bilgi girişi sırasında girilebilecek bilgiler şunlardır:
ЛІИ l İ R İ Г/ЛІМЛ (Л AC I ki .AM A
KOD Yn/.ı 5 Firınn Kodu
TARİH Tnrih S Bilginin geçerli olduğu inrilı
MINP Snyı S Miniınuın Fiyni
МАХР Snyı s Mnksiınuın Fiyni
KAPP Snyı s Kiipunış Fi>nlı
MIKP Sn>ı 15 Fi\nl olnruk gerçekleşen
hnciın
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MIKH
AVER
S;ivi
Sim
1(1 Adel ohinik gerçekleşen
l i n c i i n
9,2 Ortalama Fiyat
2.2.2. Günlük Bilgileri Değiştirme
Listede <ENTER> tuşuna bastlırsa üzerinde bulunulan günlük bilginin verileri olan bir 
sayfa görüntülenir. Bu sayfada firma kodu ve işlem tarihi dtşmdaki veriler değiştirilir ve 
<F2> tuşu ile yeni haliyle sisteme kaydedilir. Firma kodunu veya işlem tarihini değiştirmek 
için önce günlük bilginin sistemden silinmesi, daha sonra yeniden tanımlanması gerekir.
2.2.3. Günlük Bilgileri Silme
Li.stede <DEL> tuşuna basılırsa üzerinde bulunulan günlük bilgi sistemden silinir.
2.3. Sermaye Artışı Bilgileri
Firma sisteme tanımlandıktan ve günlük bilgileri girildikten sonra sistem rapor üretebilecek 
duruma gelir. Alınmak istenen raporlarda, sermaye artış hareketlerinin firma günlük 
bilgilerinde fiyat olarak belirtilenler üzerindeki etkisinin yok edilmesi isteniyorsa, sermaye 
artış bilgileri sisteme verilmelidir. Program bu verileri kullanarak firmanın düzeltilmiş 
(adjListed) bilgilerini hesaplar.
2.3.1. Düzetilmiş Bilgileri Hesaplama
Sermaye artışı işlemi olduğu zaman fiyatlar ani bir değişme gösterir. Bu değişme gerçekte 
firmanın piyasa değerindeki bir farklılıktan kaynaklanmadığı için sağlıklı bir inceleme için 
düzeltilmelidir. Düzeltme eski verileri ayarlama veya yeni verileri ayarlama olarak iki 
şekilde yapılabilir. Hangi şekilde düzeltme yapılacağı Öndcğcrlcr penceresinde belirtilir. 
Eğer "İleri" seçilirse düzeltme .sermaye artışından sonraki veriler üzerinde, "Geri" seçilirse 
ise sermaye artışından önceki veriler üzerinde yapılır. Düzeltme sisteme girilmiş gerçek
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fiyatları değiştirmez veya yoketmez; ayrıca istenirse gerçek ve düzeltilmiş fiyatlar aynı anda 
da listelenebilir.
Düzeltme sistemde tanımlı olan ve aşağıda anlatılan formüle göre veya kullanıcının 
tanımlayacağı bir şekilde yapılabilir. Kullanıcı eğer isterse programa bir çarpan ve bir 
eklenen tanımlayabilir, bu durumda program kendinde tanımlı olan formüle göre değil 
kullanıcının istediği şekilde hesaplama yapar. Program ayarlama yaparken ileri d o um 
düzeltme yapıyorsa verileri bu çarpanla çarpar ve eklenenle toplar, geriye doğru ayarlama 
yapıyorsa verilerden ekleneni çıkarır ve çarpana böler.
Çarpan ve bölen ÖiKİcğt'rlcı· penceresinde belirtilir ve formül olarak girilir. Kullanılabilecek 
operatörler olabilir. Sembol olarak da temettü yüzdesi yerine t, bedelli sermaye
artışı yüzdesi yerme bO, bedelsiz sermaye artışı yüzdesi olarak b l ve sermaye artış işlemi 
öncesindeki günün fiyatı olarak da f kullanılabilir. Örnek olarak sistemde tanımlı olan 
çarpan programa şu şekilde verilebilir.
Çarpan: (f-1000*t+1000* bO)/f/( 1+b0+b 1)
Sistemde tanımlı olan şekilde sadece çarpan kullanılır. Bu çarpan hesaplanırken kullanılan 
formül, firmanın sermaye artışı öncesinde ve sonrasında piyasa değerinin aynı olduğu 
varsayımı üzerine kuruludur. Formül şu şekilde bulunur:
t: fenıettü yüzdesi
b(>: bedelli sermaye artışı yüzdesi
b j: bedelsiz sermaye artışı yüzdesi
fQ: sermaye artışı önceki fiyat
f 1: sermaye artışı sonrası fiyat
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Elinde 1 adet hissesi olan ve sermaye artış haklarını kullanan bir kişinin, sermaye artışı 
öncesi ve sonrasında elindeki hisse veya hisselerin hepsinin toplamının fiyatları birbirine 
eşit olmalıdır Bu durumda kişi sermaye artışı sonrasında, temettü geliri almış (bir hissenin 
nominal değeri 1000TL kabul edilirse 1000 t), bedelli sermaye artışı kadar firmaya ödeme 
yapmış (1000 bo) ve önceden var olan hissesinden başka bedelli ve bedelsiz artırımdan 
hisse almış (bo+b]) olacaktır. Öyleyse
fj (1+bo+bı) + 1000 t - 1000 bo fo
fo -  1000 t + 1000 bo 
1 + bo + b j
Çarpan
fi
fo
fo - 1000 t + 1000 bo
fo (1 + bo + b ı)
Sermaye artışı bilgilerini tanımlamak için .\na .Mcnü'den 'ranımlama blcmlcri ve gelen 
menüden de Ser. .Vriınnn Alenileri seçeneği seçilmelidir. Bu durumda ekranda bir pencere 
açılır ve si.stemde tanımlı bütün firmaların sisteme girilmiş sermaye artış bilgileri (Firma 
kodu, sermaye artışı tarihi, temettü yüzdesi, vb) listelenir. Yeni sermaye artış bilgisi girişi, 
girilmiş bilgileri değiştirme ve silme işlemleri buradan yapılır.
2,3,2. Yeni Sermaye Artış Bilgisi Girişi
Listede <INS^^ tuşuna basılırsa ekranda boş bir sayfa görüntülenir. Bu sayfada. Sermaye 
artış bilgisi girilecek firmanın kodu, bilginin hangi güne ait olduğu ve diğer veriler belirtilir 
ve <F2> tuşuna basılarak sisteme tanımlanır. Eğer tanımlama yapmaktan vazgeçilmek 
isteniyorsa <ESC> tuşuna basılmalıdır.
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Dikkat edilmesi gereken nokta girilecek firmanın kodunun sisteme önceden tanımlanmış 
olmasıdır. Aksi takdirde program bir hata mesajı vererek tanımlarhayı kabul etmez.
Sermaye artışı bilgi girişi sırasında sisteme verilebilecek bilgiler şunlardır:
A D I TÜRÜ U ZUNLUĞ U A Ç IK LA M A
KOD Yazı 5 Firma Kodu
TARİH Tarih 8 Bilginin geçerli olduğu tarih
BEDELLIY Sayı 7,4 Bedelli artış yüzdesi
BEDELSIZY Sayı 7,4 Bedelsiz artış yüzdesi
TEMETTUY Sayı 7,4 Temettü yüzdesi
Yukarıdaki bilgiler girilirken hepsini doldurmak zorunlu değildir. Örneğin firma sadece 
bedelli sermaye artışı yapmışsa, BEDELLIY alanına bilgi girilmeli diğer alanlar boş (0) 
olarak bırakılmalıdır.
2.3.3. Sermaye Artış Bilgilerini Değiştirme
Listede <ENTER> tuşuna basılırsa, üzerinde bulunulan sermaye artışının verileri bulunan 
bir sayfa görüntülenir. Bu sayfada firma kodu ve işlem tarihi dışındaki veriler değiştirilir ve 
<F2> tuşu ile yeni haliyle sisteme kaydedilir.
2.3.4. Sermaye Artış Bilgilerini Silme
Listede <DEL> tuşuna basılırsa üzerinde bulunulan sermaye artış bilgisi sistemden silinir.
2.4. Gruplama Bilgileri
Firmalar sisteme tanımlandıktan sonra istenirse kullanıcı tarafından belirlenecek kriterlere 
göre gruplandırılabilir (Örneğin Sanayi Şirketler, Finansal Şirketler gibi). Daha sonra da 
sistemden sadece belli bir gruptaki firmaların dökümü alınabilir. Tanımlama yapılacak her 
gruba, sadece o gruba ait olacak bir kod verilmelidir.
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Gruplaına bilgilerini tanımlamak için Ana Mcnü'clen Tammlama İşlcınlen ve gelen menüden 
de (inıplama İşlemleri seçeneği seçilmelidir. Bu durumda ekranda bir pencere açılır ve 
sistemde tanımlı bütün gruplar (Grup kodlan ve adları) listelenir. Yeni grup tanımlama, 
grup bilgilerini değiştirme ve silme işlemleri buradan yapılır.
2.4.1. Yeni Grup Tanımlama
Listede <INS> tuşuna basılırsa ekranda boş bir sayfa görüntülenir. Bu sayfada. Grup Kodu 
ve Grup Adı yazılır ve <F2> tuşuna basılarak sisteme tanımlanır. Eğer tanımlama 
yapmaktan vazgeçilmek isteniyorsa <ESC> tuşuna basılmalıdır. Bu sayfada <F8> tuşuna 
basılırsa tanımlanacak gruba üye (firma) ekleme işlemi gerçekleştirilir.
2 4.11.  Üye Ekleme
Ekrana gelen pencerede gruba üye olan firmalar listelenir. Grup yeni tanımlandığı için o 
anda pencere boş olacaktır. Bu pencere açıkken <INS> tuşuna basılırsa, ekrana içinde 
gruba üye olmayan firmaların listelendiği yeni bir pencere açılır. Bu listeden gruba 
eklenmek istenen firma .seçilir ve ''ENTER> tuşuna basılırsa firma gruba üye olarak 
eklenmiş olur.
2.4.1.2. Üve Silme
Ekrana gelen pencerede üyelikten çıkarılmak istenen firmanın üzerine gidilir ve <DEL> 
tuşuna basılırsa, firma üyelikten çıkarılır.
2.4.2. Grup Bilgilerini Değiştirme
Listede <ENTER'" tuşuna basılırsa, üzerinde bulunulan grubun verileri bulunan bir sayfa 
görüntülenir. Bu sayfada grup adı değiştirilebilir, <F2-' tuşu ile yeni haliyle sisteme 
kaydedilir. Grup kodunun değiştirilmesi için grubun öncelikle silinmesi, daha sonra da 
yeniden tanımlanması gereklidir. Grup üyelerinde değişiklik yapmak için bu sayfada <F8> 
tuşuna basılmalıdır. Bu durumda yukarıda Гус Kklcmc ve l’îye Silme başlıkları altında 
anlatıldığı şekilde işlem yapılabilir.
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2.4.3. Grup Silme
Listede <DEL> tuşuna basılırsa üzerinde bulunulan grup sistemden silinir.
3. Veri A ktarım ı
Sistem tanımlı olan firmaların günlük bilgilerini klavyeden alabileceği gibi önceden 
hazırlanmış bir dosyadan da okuyabilir. Bu şekilde daha önceden başka bir program için 
girilmiş veya satın alınmış bilgiler, kolaylıkla sisteme kaydedilebilir.
Aktarılacak bilgiler bir yazı dosyasına (text file) kaydedilmiş olmalıdır. Program, başka 
şekilde düzenlemiş bir dosyadan şu anda bilgi kabul etmemektedir. Fakat diğer bir çok 
programdaki bilgiler yazı dosyasına aktarılabildiği için bu önemli bir problem 
yaratmamaktadır.
Sistem aktarımı yaparken bir dosyadan ya bir firmanın ya da bir günün verilerini kabul 
edebilmektedir. Eğer bir firmanın günlük verileri aktarılmak isteniyorsa dosyanın ilk 
satırına firmanın kodu, ikinci satıra aktarılacak bilgilerin adları (fırına günlük bilgi girisi'nde 
belirtilen adlar) yazılmalıdır. Daha .sonraki satırlarda ise ikinci satırda belirtilen sıraya göre 
firma günlük verileri bulunmalıdır. Bu seçenekte ikinci satırda TARİH bilgisi mutlaka yer 
almalıdır. Eğer bütün firmaların belli bir gündeki günlük verileri aktarılmak isteniyorsa 
dosyanın ilk satırına günün tarihi yazılmalı firmanın diğer satırları aynı şekilde 
belirtilmelidir. Bu .seçenekte ikinci satırda KOD bilgisi mutlaka yer almalıdır. Her iki 
seçenek için birer örnek aşağıda verilmiştir.
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liir Firmanın (iiinlük Verileri
ADA
t a r ih
15/10/93
16.10.93
i
KAPP
1500
1,600
MINP
1450
1,550
-> Firma kodu
------> Aktarılacak bilgi ha:}!ıklan
-> Sayılar virgüllii veya virgül süz
Tarihler (¡ün Ay Yi! forma i mda 
' ’ veya ' He ayrılmış
Firmaların liir (tün İçin Verileri
22.10.93
KOD
ADA
ADAC
KAPP
1500 
15000
MINP
1450
14500
Aktarmayı yapmak için Ana Menü'cien \ cri Aklarımı seçilmeli, açılan pencereye verilerin 
bulunduğu dosya ismi yazılmalı, istenilen yöntem belirtilmeli (Kod seçilirse bir firmanın 
i’ünliik verileri. Tarih seçilirse firmaların bir gün için verileri) ve <F2> tuşuna basılmalıdır.
4. R apor Tanım lam a
Programın önemli özelliklerinden bin alınmak istenilen raporların kullanıcı tarafından 
tanımlanabilmesidir. Bu sayede önceden belirlenmiş sabit tanımlı raporlar yerine ihtiyaca 
göre ayarlanabilen raporlar üretilebilir.
Rapor tanımlamak için .Ana .Menü'den Kapor 'l'anımlama seçilmelidir. Bu durumda ekrana 
sistemde tanımlı olan raporların adlarının listelendiği bir pencere açılır. Bu pencerede yeni 
bir rapor tanımlamak için <INS> tuşuna, tanımlı bir raporda değişiklik yapmak için o
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raporun üzerine gidip <ENTER> tuşuna basmalıdır. Tanımlı bir raporu silmek için ise yine 
raporun üzerine gidip <DEL> tuşuna basmalıdır.
<1NS> veya <ENTER> tuşuna basıldığında ekrana tanımlanacak veya tanımlanmış 
raporun bilgilerinin birinci sayfası gelir. Rapor bilgileri sisteme iki sayfada girilmektedir. 
Ekranda görüntülenen sayfa <PGUP> / <PGDN> tuşları ile değiştirilebilir. Sayfa içinde 
ilerlemek için ise T ,Nİ',<TAB>,<Shft-TAB> tuşları kullanılmalıdır. Rapor bilgilerinin 
girilmesi bittikten sonra rapor <F2> tuşu ile kaydedilmelidir. Rapor sayfalarının açıklaması 
aşağıdaki gibidir.
liirinci Sayfa:
*  Rapor Adı Rapora verilmek istenilen ad. Tanımlanan her raporun 
kendine özel bir adı olmalıdır.
Yazıcı/Ekran/Dosya Raporun alınmak istendiği cihaz. Rapor yazıcıya gönderilsin
diye 'Y', ekran için 'E', DOS dosyası için ise 'D'ye basılmalıdır. 
Buraya yazılan bilgi bir öndeğerdir. İstenirse rapor alınırken 
değiştirilebilir.
* Sayfa Boyu
* Sıralama Türü
Bir sayfaya sığan satır adedi yazılmalıdır. Normalde bir yazıcı 
.sayfasında 66, ekranda ise 25 satır vardır. Bu alana 0 girilirse 
program sayfa arası vermez verileri peşpeşe, aksi durumda 
sayfalarda marjin bırakacak şekilde listeler.
Verilerin hangi sırada listeleneceği belirtilir. Programda şu 
anda iki adet sıralama türü mevcuttur. Değiştirmek için 
<ENTER> tuşuna basılmalı, açılan pencerede istenilen 
sıralama türü seçilip tekrar <ENTER> tuşuna basılmalıdır. 
KOD+TARİH seçilirse bilgiler önce firma koduna, firma 
kodu aynı olanlar ise tarih sırasına göre listelenir. 
TARİH+KOD seçilirse bilgiler önce tarihe daha sonra firma 
koduna göre li.stelenir.
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Ayıraç
* R-apor Türü
Rapor alınırken alanların arasında yeralması istenilen sembol, 
(" I " karakteri yazılırsa alanların arasında düz çizgi çizilir.
Normal — > Rapor sadece girilmiş veriler için alınır
Günlük —> Rapor tatil olmayan her gün için bir bilgi 
olduğu düşünülerek alınır. Eğer bir gün için günlük bilgi 
girilmemişse ve o gün tatil değilse o zaman geçerli kabul 
edilen bilgi Öndcğcrlcr penceresindeki (>iri$i  ^apılmamı^ 
Veriler İçin başlığındaki seçeneğe göre yapılır. Eğer önceki 
Veriyi Yaz seçilmişse o günden önceki ilk tarihte girilmiş veri 
yazılır. Yazma seçilmişse alan boş bırakılır. Bir günün tatil olup 
olmadığını anlamak için "INDEX" kodlu firmaya o güne ait 
bilgi girilip girilmediğine bakılır. Eğer bilgi girilmemişse o gün 
tatil varsayılır Ayrıca Öndeî'crler penceresindeki Cumartesi- 
Pazar başlığında Taiil seçilmişse ve tarih Cumartesi veya Pazar 
gününe denk geliyorsa tatil olarak kabul edilir.
Aylık
Yıllık
Veriler aylık olarak düşünülür ve listelenir. 
Veriler yıllık olarak düşünülür ve listelenir.
ARA Rapor tüıtı günlük, aylık veya yıllık seçildiğinde verilerin kaç 
gün, ay veya yıl arayla listelenmesi istendiği belirtilir.
BAŞLANGIÇ Günlük, aylık veya yıllık seçildiğinde verilerin başlangış tarihi 
belirtilir.
Rapor Hiriinii seçmek için T, -I İlıkları He hu satırın üzerine 
y,elinir —> tuşları He istenilen tür seçilir. Daha sonra 
EN TER tuşuna basılarak ARA re HA.^I.ANGIÇ belirtilir.
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DEĞİŞKENLER Her raporda 10 adet "değişken" tanımlanabilir. Değişkenler 
rapor alınırken her günlük veri için yeniden hesaplanan 
alanlardır. Değişkenlerin formülleri Tanını bölümüne, eğer 
raporda listelenmesi isteniyorsa başlıkları Yazı bölümüne 
girilir.
Örnek:
Yazı Tanım
KAPP-MINP
MAXP-M1NP
DO Kapanış Farkı
Dİ Range
Yukarıdaki örnekte DO değişkenine her bir günlük veri için 
kapanış ile minimum fiyatlar arasındaki fark, Dİ değişkenine 
ise maksimum ile minimum ilyatlar arasındaki fark hesaplanır. 
Bu değişkenler istenirse raporda listelenebilir ve 
SORULACAKLAR kısmında şart olarak da verilebilir.
Formüllerde kullanılabilecek işlemciler olabilir,
sembol olarak da firma günlük bilgilerindeki bütün alanlar ve 
değişkenden küçük numaralı değişkenlerin isimleri
kullanılabilir. Örnek
D2 Örnek Değiş D0*(MAXP-KAPP)
Düzeltilmiş bilgiler için i.se günlük bilgilerdeki alanların başına 
ADJ eki konmalıdır. Örnek
D3 Fark ADJ KAPP-KAPP
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SORlJLACAKLAFt Rapor alınmadan önce bazı alanlar için listeleme kriterleri
belirtilebilir. Hangi alanlar için kriter verilmek isteniyorsa o 
alanlar buraya girilmelidir.
Örnek:
Rapor alınırken Firma kodu belli koşullara uyan firmaların 
bilgilerinin listelenmesi isteniyor. Bu durumda SO alanına 
KOD yazılmalıdır (veya SO üzerinde <ENTER> tuşuna basıp 
gelen menüden KOD seçilmelidir). Rapor alınırken program
KOD: [ ] - [a ,] diye sorar.
Buraya [A ] - [B j^ ^ ] yazılırsa sadece
firma kodu "A" ile başlayan firmaların günlük bilgileri 
listelenir.
SORULACAKLAR alanlarına yazılabilecekleri görmek için 
bu alanların birinin üzerinde <ENTER> tuşuna basılabilir.
Belli bir gruba üye firmaların bilgilerini listelemek için bu 
alanlardan birine GRUP yazılmalı, rapor alınırken de istenilen 
grubun kodu belirtilmelidir.
İkinci Sayfa: 
Koşul Raporun listelemesi gereken kayıtları belirten genel koşul. 
Eğer boş olarak bırakılırsa bütün kayıtlar listelenir. Örnek:
(MAXP<3*MINP).ANI).(KAPP<>0)
yazılırsa maksimum fiyatı minimum fiyatın 3 katından küçük 
ve kapanış fiyatı 0 olmayan günlük bilgiler listelenir.
Kullanılabilecek işlemciler A(,) olabilir.
Kullanılabilecek bağlayıcılar da " AND." ve " OR." olabilir.
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Alil İlli) r Raporda listelenmesi istenilen alanlar belirtilir. Toplam olarak 
10 adet alan belirtilebilir ve her biri için uzunluk ve virgülden 
sonra yazılacak ondalık basamak adedi girilir.
Alanların adları yazılabileceği gibi <ENTER> tuşuna basarak 
gelen pencereden de seçilebilir
Örnek bir rapor.
Adı U z i in lU 2 l l Ondalık
AO KOD 5 0
Al TARİH 8 0
A2 KAİ^P 8 0
A3 AD.IKAPP 8 2
A4 Dİ 10 0
Raporun dökümü:
KOD t a r i h KAPP ADJ_KAPP Range
ADA 15/09/93 5500 380.00 2000
ADA 16/09/93 5600 382.57 3000
BAG 15/09/93 8900 4850.45 2000
İsimlerinin başlarında bulunan alanlarda ''F10> tuşuna basılırsa ekranda alan isminin 
önünde "b " karakteri görüntülenir. Bu şekilde işaretlenmiş alanlar rapor alınmak 
istendiğinde ekrana yazılır ve kullanıcı bu değerleri değiştirebilir.
5. R apor A lm a
Sistemde tanımlanmış raporlardan başka önceden hazırlanmış üç adet rapor vardır. Bunlar 
Firma Listesi, Sermaye Artırımları Listesi ve Gruplar Listesi'dir. Her tür rapora bir örnek 
Ek-Cde verilmiştir.
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5.1. Tanımlanmış Raporlar
Önceden Rapor Tanımlama seçeneğinden tanımlanmış raporlar buradan alınabilir. Bu 
seçenek seçilirse ekrana tanımlı olan raporların listesi gelir. Bu listeden alınmak istenilen 
rapor seçilir. Bu durumda program eğer rapor tanımlanırken bazı bilgiler <FlO> tuşuyla 
işaretlenmişse veya bazı alanlar sorulacak diye belirtilmişse, bu bilgileri kullanıcıdan ister. 
Kullanıcı bilgileri girdikten sonra <F2> tuşuna basarak listeyi alır.
5.2. Firma Listesi
Program kullanıcıdan raporun hangi cihaza alınacağını, sayfa boyunu ve hangi kodlu 
firmaların listeleneceğini ister. Bu bilgiler belirtilerek rapor alınır.
5.3. Sermaye Artırımları Listesi
Program kullanıcıdan raporun hangi cihaza alınacağını, sayfa boyunu, hangi tür sermaye 
artırımı işlemlerinin (istenilen türlerin yanına 'X' konulmalıdır), hangi kodlu ve hangi 
tarihlerde yapılmış olanlar için listeleneceğini ister. Bu bilgiler belirtilerek rapor alınır.
5.4. Gruplama Listesi
Program kullanıcıdan raporun hangi cihaza alınacağını, sayfa boyunu ve hangi grupların 
listeleneceğini ister. Bu bilgiler belirtilerek rapor alınır.
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APPENDIX C
OUTPUT EXAMPLES
Tanımlannııs Raporlar (Defítted Reports):
RAPOR 1
KOD t a r i h MINP KAPP ADJ__KAPP
AKCIM 0 2 / 0 1 / 9 1 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0
AKSA 0 2 / 0 1 / 9 1 1 8 8 5 7 1 8 8 5 7 1 8 8 5 7
ARCE 0 2 / 0 1 / 9 1 1 2 7 5 0 1 2 7 5 0 1 2 7 5 0
BAG 0 2 / 0 1 / 9 1 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0
INDEX 0 2 / 0 1 / 9 1 3 0 9 9 3 1 1 5 311 5
AKCIM 0 3 / 0 1 / 9 1 3 2 5 0 3 3 5 0 3 3 5 0
AKSA 0 3 / 0 1 / 9 1 1 8 8 5 7 1 8 8 5 7 1 8 8 5 7
ARCE 0 3 / 0 1 / 9 1 1 3 0 0 0 1 3 7 5 0 1 3 7 5 0
BAG 0 3 / 0 1 / 9 1 8 9 0 0 9 3 0 0 9 3 0 0
INDEX 0 3 / 0 1 / 9 1 3 2 0 2 3231 3231
AKCIM 0 4 / 0 1 / 9 1 3 5 5 0 3 6 5 0 3 6 5 0
AKSA 0 4 / 0 1 / 9 1 2 0 7  50 2 0 7 5 0 2 0 7 5 0
ARCE 0 4 / 0 1 / 9 1 1 4 7 5 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
BAG 0 4 / 0 1 / 9 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0
INDEX 0 4 / 0 1 / 9 1 3 4 7 4 3 5 1 8 3 5 1 8
AKCIM 0 7 / 0 1 / 9 1 3 3 5 0 3 4 5 0 3 4 5 0
AKSA 0 7 / 0 1 / 9 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ARCE 0 7 / 0 1 / 9 1 1 3 7 5 0 1 4 5 0 0 1 4 5 0 0
BAG 0 7 / 0 1 / 9 1 9 2 5 0 9 5 0 0 9 5 0 0
Finna Listesi (Firm List):
firmalar listesi
KOD AD
AKCIM AK CIMENTO
AKSA AKSA
ARCE ARGELiK
BAG BAĞFAS
INDEX IMKB INDEX
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Sermaye Artinmlan Listesi (Capital increase Infonnation List):
SERMAYE ARTIRIMLARI LİSTESİ
KOD AD tarih BEDELSİZ BEDELLİ TEMETTÜ
AKCIM AK ÇİMENTO 17/05/91 0.0000 0.0000 16.5000
AKoA AKSA 14/08/91 15.0000 40.0000 0.0000
ARCE ARCELİK 22/05/91 75.0000 75.0000 82.0000
BAG BAĞFAS 19/07/91 İOO.0000 300.0000 0.0000
Gruplar Listesi (Group Members List):
GRUPLAR listesi
BUTUN FİRIUALAR
AK ÇİMENTO 
AKSA 
ARCELİK 
BAĞFAS 
IMKB INDEX 
TANIMLI GRUP I
AK ÇİMENTO 
ARCELİK 
BAĞFAS
TANIMLI GRUP 2
ARCELİK 
BAĞ FAS 
INDEX GRUBU
IMKB INDEX
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